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rr=====================================n Készen van 
a Bányász 
Naptár . 
bO!'"Y ott a munka j6l megy, de Ujévre minden elafisetö megka-p. 
;:~ ~==~:~:/•elég nehb arra- li=====================================================H ja, aki ninca hátralékban ée aki 
VINTONDALE, PA. - Gri-
bócz:ky bajtán ért ·té:i;e sze.rint 
a munka ott j6l megy, heteákint 
hat napot dolf{omak mind a két 
bányában. A azén három és fél 
láb magu, lejii.rók6 nincsen, ellen-
ben a barmot (boltom) kell íel-
azedni. Az ela6 sz/Lmu bányában 
pik után 65 centet fiz:etnek. van-
nak helyek, a hol masina után 
-42 centet adnak. A bottomért he-
tingbt'n jardonkint két dollárt, 
t-ack-headiDgbeo egy doll6.rt fi. 
zetnt"k. Embereket uiveaen vesz. 
nek fel, de ez: idö uerint csup6.n 
n6tlen emberek sr.ámiU'a akad 
hely, üres bú nincsen. Most ter. 
vei:ik tiz hú épitését és a mint 
azok kkzrn leunek, Grib6cllf 
bajtán tudatni fogja a Bányász. 
lap olvu6ival. 
TEIIIIE HAUTE, IND. - Kris-
tán Pil testvérünk tudatja, hogy 
a munka ott jól megy, de annyi 
embn van, hoiry ha valaki a pléz. 
jét finiseli, hetekig kell ,•árni, a 
mig uj helyet kaphat. Minthogy 
a kereaet elfg j6, az emberek ezt 
zin en meg is teszik. 
KINCAID, ILL. - Zöld József 
magyar- bányá.sz irja, hogy ott a 
munka jól megy éa egy pár j6 ma. 
sinb kaphatna munkát, a kik Sul-
linn g~pen tudnak dolgozni, -
mc-rt a bányát most szerelték fel 
&7. efajta gépekkel. A szén 7-8 
láb maga,, a maainbok tonnA.n-
kint S k fél eentrt kapnak. -
(Csupán a szet\·ezethez tartozó 
& Ill. államban. bányás,:papirral 
bir6 "Dunkisok tarthatnak e mWl• 
kikra ,_,,ltmot Szerk.) 
BERWIND, W. VA. - Gombo<i 
bajUr unk tudatja, hogy a mua•, 
ka ott j6l me(ly l· a Berwind tát• 
&a.fiág ÖS.'17.NI telepein állandóan 
ctolgozcak. A azén a különböző 
bányákban hli.romt6l.hét lábig 
,áltako1.ik, amelyekben egy.öt 
inch ,·a tag bc'ina is van. A fize• 
tt! rk nagyon kiilönbözők, tonnán. 
ként harmincöt centtől negyvenöt 
crotig fü:ctnrk, vannak azonban 
hrlyek, a hol káré Hámra ,·an a 
munkadij mer.'t1.abva. 
OARE'ITA, W. VA. - Egyik 
Én édes Jézuskám, hát itt is ránk találtál . 
Szent karácaony napjb nem tud a mi d.ikáló és harcoló ellenfeleknek, ne né&d, vezess ki minket, Uram, ebb61 a haláltuá-
lclkünk. megnyug~ Ura.m ! Uram, a.s öldökl6 igyut, a vfrt61 csepeg6 hói. 
összetört ssivvel és vérs6 lélekkel bo- u:uronyt, ne itélj bennünket & csa.taterek Néu le a u:egén1 gyarló emberelae 1 
rulunk le és ugy kérünk Téged: - küld haJál-a.ngyalának jelentéae utAn - néu különösen néu le & mi szegény, ueretet.t 
el nekünk ujra Bethlebem csillagát.. Uram u emberek uivébe. Ha.zá.nkr&. 
Tudjuk Ura.m, hogy méltatl.a.nok va.- Békét, isteni áldott békét k:iv6.n minden Orizd meg a.zt a drága. dara.b f'óldet., a 
gyunk a.s Isteni j6eAgn., lá.tj~ hogy ember s a vergödc5 szívek milliói fobáa.a. hol olyan uivesen b&lna.k meg a.s emberek 
gyarló emberek öu.z:et.épték tanitáaaJ.d&t, kodna.k ma ho.zúd, hogy veu véget u öl. legjobbj&i, hogy megvédhessék Szent ~ 
hogy vérrel üst.ék el a. bethlehemi uent dök.lésnek, h.allga.ad meg u embereket v6.n birodalmá.t. 
békét a földről, de mi mégia bisakodva még egyuer. Gyá.u va.n Uram & uivünkben, sir a 
bmmk, u eredend6 Szeretetben. Bill a. katonának beléaakad a uive, lelkünk as elpuutolt testvérekért, de 
Ne hidd ast 6b Uram, mit & földön látu I mikor .uuronyát a.s embertána teltébe mindannyian megnyuguunk a Te akan,.. 
Esdve i'érünk, ne hic'J as egymá.at gyil. vágj&, hiszen a vezéreknek fáj a. lelkük, t.odban, csak on:ságunkat védelmezd meg-. 
koló embereknek. ne h.igyj a. harcot pr&-1 mikor vérrel önloJ:ik: be as egéu világot: ~• hozd el a. békét ... ! 
A.s ildott kará<lonyi békél, &me\y k~ 
erer eutendeje ragyogott az: emberiség 
felett éa a.mely után rigya.k.on.nk Uram 
minda.nnyia.n. 
Küldd el nekünk csak még egyszer Beth-
:cbem caillagit., hogy ragyogjon a bölcsek 
cl6tt, éa hozza vissza a jóa.karatot a bin-
k6d6 emberek összetört u:ivébe. 
H&llgud meg Uram & mi imádúgunka! 
- hiszen Te mindenkit egyformán itéln 
reeg, hiszen Te el6led. nem &árja el a. bf.-
nyatet<l • uegóny bányúzok egyuerü 
imáját: - 6rild meg Istenünk & maaar 
haú,1. .. 
a 10 centet beküldi. - Karicsony 
után kezdjük meg • uétltiildéllt. 
K~s.ztu van a na.ptárunk. Két 
hónapi éjjel-nappali lá.ias munka, 
töm;rdek gond és jó akarat vég&6 
ert·tlménJt·képpen ujévre meg-
kapja az eh1ö Magyar Bím:,ia-
naptárt minden ma~yar bi.nyán, 
aki u elöfitetéi.ével nincsen hát--
ralékban s aki beküldte a 10 cen• 
tt't a posta költségre. 
Öröme le11z ebben a naptárban 
minden bajtAnmnknak, mert nem 
t rE-ndea, megsiokott dolgokat ta-
JA!ja mf'g abban, hanem eg&zen 
uj. zckatlanul érdekes munkát, 
kiiliin(Mwn a blmyiat életMt 
Maga a eimkép ie gyönyörüuép 
1•mnka. TEii éjszakiban huatdé 
ni fogják rteket • bi.ny6.sz da.Jo-
a.kinek a,: arci.n meglátuilr: a mi 
nehéz éa hizdelmea aonrunk. Bele 
rajzolt& ebbe a födélbe Tarnóay 
ArpAd, u i<imert magyar müvW 
minden tehet~gét és minden ma. 
gyar faj:,;zeretetH. Könnyezni fog, 
aki azt mt'glátja. 
A YilágbAborut azépen, értelme• 
1w11 irta tní'g a,; öreg Amerikás, 
az amerikai magyamágnak ez e.z 
i~1Mrt kitiinO irója. 
De ami nekünk a. legjobban tet• 
11úk, amiben kiilönöaen nagy gyö-
nyörü11fge le111. minden magya.r 
hányás1.nak, a1.ok a bányAaz n6--
ták, a binyisz induló és a szebb· 
l1(,l.s.zehb he.11gat6 116ták, amelye-
kt-t Tarn{l<'zy .Arpád irt és ame-
1,yt.khf"r. .\merika legjobb magyar 
tf'll{'s.zrrz6je irt& a zenét. 
Biztosra ,·ei.szük, hogy u Ö8.Cltes 
matyar bány'8z ZPnekarok játsza. 
ni (oizják ezeket a bánybz dalo-
kat rö,·id idlln belül és amerika-
i 111.ert,~ frl1W1ka,l majd a bányá-
nok lrlk{,,höl a hazaair-ó igazi ma. 
Jr:rar imAdAAgos nóta. Ez lesz a 
1,•gmaralland6bb kará~onyi aján. 
dl·k a maJryar b/inybzok 112:Amára. 
A 1J1.övegrn kiviil a zenének a kó-
tHjflt i,i kö1.öljük a naptárban. 
trdeke!I, .li.lebbnél.azebb leirá-
11ok lennek, bemutatjuk a mi mes--
kr11,>günket és a mi 80nmnkat, at 
Hetiinkl't a bányúzplézen, at örö. 
tnf'inket é.'t a bánat11Dkat, egyuó--
val meg Yan irva a naptárban a 
hinyáuok lelke. 
~:i"~a~ub:~:á::~:I ~;;:~:e :~; ~==============::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_=::::::,-=::::_:::_':~~~~~~~~~~~-=~~~-=-=~~~~~~~-=-=~~-=~~~~~-=~-=~~~~~~~~~-=~~-=-=~-=~~-=~-
li nn tl('gend3, un, hogy tul-
Oyönyörüazfp bábortl8 képek 
eg{,,111. csoportja disTJti a naptárt, 
ber i~ van errefelé e1egend6. _ S.• __ ,.,,.ebbnél•zebb fényképeken 
A2:ért ll!•ba ve!lznek fel egy pir kivul, Kopes6 J6ZRf rajzoló mű• 
1.j embert is. A 1-zenet itt a kom. v{1iz munkái is gyönyöriiségére 
pánia löveti éli a bányásznak esu- lrsznek az olv&J16knak. 
ságua sok káré nem jut épe.n egy Wll.LIAMSON, W. VA. Az 
emlwrre. lleglebet5sen bánnak a itteni bányában Rinyu Albert 
hí11yás1.okkal. l·ajtánunk hiradií.!'la szt-rint egy 
jó háayakovácsot ker('!<.nt"k a sú-
:McOARR, KY. - A bányában nse-J1 frlvennének egy m11gyar 
itt rnindC'nnap dolgoznak s néha fmbert ugy három rlollí1r napi li-
uj rmlwrt is V('.'t1.nek !el. A szén 1.etési;el. (Mesue vid(,kröl ne rnen. 
5 16.b ma_Q"a!'I, ,é.7., k5 és viz nin- jrn senki oda, mert arrafelé is 
CS('nf'k benne, kárénként 40 cen. elegen vannak erre a munkára. 
tet füetnck a s1.(inért. Szerk.) 
CRENACO, W. VA. Kiu Já. 
no,; te~h·l'rbzt irja, hofrY a munka 
,illl me§.l'y. u~gy.öt napot dolgoz . 
nak hetenkint. A !l.Zfn a bányá-
ban hat suk maga!., majdnem min-
cl1•nütt tt,ljf',;cn li!ó!zta, kerrsni Je. 
hl'! hf'nne megelhet6sen. Vcnné-
urk fel N~Y pár magyar bánybzt, 
rl1• mootanában csak éjjeli mun f 
kát lehrt inkább knpni. 
SAOINAW, MICH. Lichner 
,Jú, --•í te.'th"t:rünk irja, bo1ry mos-
tanábun mindrn nap dolgoznak 
Ujtyan, dt• f'mbn il \'11,n elegendő 
t·a najl'yon ritkán történik meg, 
hojly uj munkbt vesznek fel. 
ULEDJ, PA. - Azt irja onna.u 
l'flY ma,ryar bajtár!'lunk, hogy a 
h{myflban naponta dolgoznak és 
h•lwt iR benne keresni tisztessége-
11en. Pt>rs1.e vannak jobb meg 
ro~,-7.abb plézrk is, van olyan em-
1 er. a ki megelfgt•dett, olyan iA 
akad, akinek pana!lza van, a ki ide 
jön, u a maga felelöaségére teui, 
dt> munkíi.t lt>het kapni mostaná-
h&n ezen a plézen. 
FIIEEBUIIN, KY. - Itt a bi-
nyában naponta dolgoznak a igy 
i. viszonyok mcp;lchet6sek, de em-
pán a ladolás a dolg&. Bóna 8- ,Jövő héten utnak inditjuk a 
10 inch van a szén'közt, néhol viz ~aptárt, 11 arra kérjük el6fizet6-
is akad, dc ezekért külön nem fi. am~r,t, hogyB!ogaádjúl k !lzelsretettel 
.1 agyar u.ny sz ap e 6 na-
zdnek. Eizyébként a ladolbért gyobb kiadványát. Hogy a többi 
:iO erntrt adnak kárénk~nt. még ennél is jobb lehessen. 
A magyar bányászoknak jó ünnepeket és boldog Uj esztendőt kiván Németh János 
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ATJSZTRIA-MAGYAROBSZAG VALASZA AZ AMERIKAI 
JEGYZ:tKRE. 
.Az elsülyC's7:tett '' .Afü•ona · · nevü olas7. haj6 miatt keletkezett fe-
i.úilt visiony napról-napra mindjobban kiéksedik s félős, hogy végül 
is kt'nyértörl'ílrr kerül a sor. .Az Egyesült Államok első jegyzéke 
igrn erő:. bangu volt, s még a szokásos udrnria~ág St'm volt meg 
benne. Csakis ('nnek tudható hl· a kettős monarchia visszauta11it6 ·\'á• 
laRza. Burián oi;ztriik-magyar külügyminiszter finoman, de azért 
ha.tár-02:otta.n vis.~zautasitja Wilson t•lnök azon követelé1>ét, hogy bün-
tE•si.ék meg a tengeralattjáró kapitányát :-. fizessenek kártérítést az 
elveszf'tt amerikaiak életéért. Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
amerikai kormány jobban his7. egy i<fogeu utus sza,·ának, mint egy 
osztrák-magyar kapitánynak .. Lamüng államtitkár most csinálja az 
ujabb jegyzéket s ennek a YÍllaszától függ minden. 
óhajtjuk és reml'ljiik, hogy a két. kormány nem hagyja elmér-
gesPdn i a dolgot~ bék&en intézi el az iigyet. )Ii. amerikai magyarok 
szer('ljük uj hazií.ukat, dc nem írlejtettük el még azt a kis falut sem, 
ahol ~yermckkorunkat É'ltiik t'to ép ezért kettős fájdalmat okozna, ba 
a két orszúg egyetértése megsriinne. 
ANGOL-FRANCIA VERESt G A BALKANON. 
kellő ,·édl'lcmröl. Félnek, hogy ott h, kudarc éri ök,!t, mint idáig 
minden vonalon i,; akkor elveszti .Anglia egyik legnagyobb és leggaz, 
dagabb tartományií.t. \. be.nus.ziilött mohamedánok is 1:rzik már a 
szabadság szelét b titokban szervn:ik az összel'sküvéFt az angolok el-
len. Xaponként százával íogdofl;;;a össze az angol hatóság a gyanus 
embert>ket, dt· ezwl ClNlk szitja. a tiirök lakos..;ág mélységi-s gyülöletét 
ELCSAPTAK AZ ANGOL F ÖVEZtRT. 
French angol fövczt~rnek is bcícllegzdt. Elci>&.pták, mert nem 
tudta a. nl'mrteket mcgvrrni s ml•rt nagyon sok emberéletet poci,ékolt 
el hjáha Ez igaz is. de azl•rl nem ez Yolt a \'alódi oka az elesa.patfl . .;. 
nak. Az angol népnek kezd kinyílni a s:i:t·me :; kezdi ésire Yenni, 
hogy öket e~ mészárszékre \'L<;zik a dusgazdag főurak a saját ér• 
dekeík(>rt. Az angol kormány, hogy elhallgattas.sa az eJlene irányuló 
ro,.,..;z közvélem(>nyt, rákeni a hihát hol eg,y minL..;zterre, hol egy bad-
wzérre s azt nagy hühó mellett elc~pják. Ok még tovább garázdál-
kodnak, mig- majd az elégedetlen nép nekik i!i utilaput nem köt a tal-
pukra. 
ROMANIA SEMLEGES MARADHAT. 
Hetek óta gyüjtötték az -0roszok a sere_ir,•kl't a román hatAr meu-
tén. Rl'tnélt(>k, ho_iry rá tudnak ijt·sztcni Romániára s beugratják a 
háboruba, Angol éi; orosz pénzen megve,s:i:it'gt'tttl bérencek uszitot-
ták, tüzelték a népet a monarchia ellen. Hiába volt a fcnyegetéi.1 
hiába a lí1zit1L,.,. a román kormírny határozottan kijelentette, ho~?) 
egyelőre semleges marad. mert ig) kivánják az érdekei (és mert nem 
akar a sierbek sorsára jutni!) .llikor látták az oroszok, hogy itt nem 
igen lehet üzletet (''-inálni, \"is;;;.1.avonták csnpataikat annál is inkább, 
mert mH~hol nagy szükségük nm rá. 
KIK J ÖNNEK SORRA? 
E7. a kl'rdéi. izgatj mo„t Angliát legjobban. Kit nrnek meg 
!Pgkiizelebb a magyar-11(,met srr1·gek f Találgatjk uapok óta, hogy a 
Szerbiában fl.J.;;zabadult hadak mPrre ,·eszik utjukat, mert j61 tudják, 
hogy aho,·á ezt·k a harrban E'dzett gyerekek, mefr a romboló negyven-
kethsrk eljutuak, ott meleg világ lesz a legcsikorg6bb hidegben is . 
Azt hisszük, ezt c..ak akkor tudják ők meg, ha mí1r jól el lesznek 
A SZERB HADIFOGLYOKtRT. 
Mcgirtuk. milyen rt!mes II iOr a a ma~yar katonákuak i>Zerb ha-
lliíogságban. Kiiliiniis,•n keg,rt'th•niil bánnnk most ezt>k a vadállatok 
azokkal a ío.itlyokkal, kiket futásuk közben sikerült magukkal hur-
colni. Az osztrák-magyar korm~ny U!?Y a i.vií.jei, mint & spanyol kö-
nt...k utján ert'lyl·-;,•n tiltakoúk az állatias hánásmód ellen s kijelenti, 
hog-y ha 11zo11ntll Dl·m hagyják abba, ök uscyann~· bánnak el a kezeik• 
bt• került sznb foglyokkal. 
13.500 MONTENEGRóI F OGOLY 5 NAP ALATT. 
Kemén)·, dermesztő hidegben, térdig CTö hóban nyomulnak e16re 
R magyar bukák a hl·l,U't•i;-völ~.ns )fontenegroban. A l111dmüvdetek 
esak lassan folyhatnak ehbl•n az elá.tkozotr országban, mert az óriási 
h6,·al frdett hegyeket kell nemcsak megmászni, de meg is ostromolni. 
..\ legutóbbi jelcntéSC'k szerint 5 nap alatt 11.500 emberL fogtak az 
osztrák-magyar csapatok s nagymcnnyist'gü municiót zsákmányol-
tak. ~zerbia dl>li részén hPtekig tomb-016 harcok folytak. melyek az 
angolok tökélete.~ nrt"Wgl•wl \'égz6dtek. A bolgár csapatok ellen 
állhatatlan erövcl rohantÍlk meg a betolakodott idegeneket 8 ma már : -------------------- -
ninc,-. t•gy talpalatnyi föld se ~ztrhiii.ból a11~0J.fran('io. kt'zen. A vé-
r<'II iitkilzetekbeu különfücn az ir (irish) divi11i6k vesztel:iége volt óriá. 
,,, nagy mérctü. akik('t az angolok mindig szeretnek az elaa sorba, a 
lrgveszélyeal.'bb helyekre állitani. Takarékoskodnak a drha angol 
gy<'rekekkel. 
Dacára annak, hogy a bolgárok csak a görög határig üldözték 
ökrt. m(•gis jónak látták egész a tengerpartig (Salonik:ibe) azaladni. 
Ott akarják felvenni a végső küzdelmet abban az 85l'tben. ha a,: egye. 
11ült bolgár.magyar-német csapatok átlépnék a görög határt. 
TILTAKOZNAK A GöRöGöK. 
JJáZB.'i munka folyik a görög salonikii kikötőben. A:r. oda mene-
kült angol-francia csapatok éjjcn-nappal csinilják az erődité.seket. 
Ujabb és ujabb ci,,apatok érkeznek N.•ngeteg munieióval s ugy lát.<;zik 
örökre birtokukba akarják keriteni a görög kormány sz.ivességéb61 
iít<'ngedett kikötő váro1,t. A giirög kormáuy észrevette a kedves 
j6barí1tok tisztcsségtelrn szándékát, mert ert'lyes hangu jegyzékbea 
tiltakozik a \'áros meg~rősitt'se ellen. Vilmos császár biztositotta a 
giirügöket, hogy l1a a görög hadsereg nem lenne elég erös bazakülde-
JJi a:,,; angolokat, hát akad ml•g náluk egy pár negy\'enkettes segitaé-
gül s szükst'g esetfn a központi hatalmakban hü -.zövetségeseket fog. 
nak találni. 
BOLGABOK A GöRöG HATARON. 
Legjobban bebizonyitották becsületes szándékuk.át a bolgárok a 
görögökkel azembcn azzal, hogy nem üldözték tovább a szaladó ango-
lokat a határnál. Ott megálltak, s addig nem is lépik át, mig a gö-
rög kormány meg nem adja rá az engedélyt. Ebből is látni, hogy a 
központi hatalmak nem akarják ok nélkül bántani békés szomszédju-
kat, nem ugy miot a hires békebarát angol-francillk, kik mindennap 
fenyegetik a ki!! llllamot, hogy megrohanják, ha nem ugy tímeol, a 
hogy 6k akarják. 
TÖRÖK GYöZELEM AZSIABAN. 
Most érkeztek me~ a részletes jelentések a törökök és az angolok 
közti véres harcokról. Az angoloknak már rég 6ta fáj a. íoguk erre 
a tcrmészt•ti kincsekkel gazdag országrészekre és már évekkel ez-
elölt hozzáfogtak, hogy megvesztcgessék az ott 1ak6 arab törzseket. 
Mikor kitör t a háhoru, török dervisek júrták be Aríibia u(,peit fi tudat-
tik velük, hogy a szultán szent báborut hirdetett az angol hitetlenek 
cllen. Hasztalan dobálták ki az angolok a sok millió aranyat, hogy 
lekenyerezzék vele a mohamedán lakossá~ot. A szultán első hivó sza. 
vára mint egy embf'r állt talpra a sokféle vad nemzetaég s a török 
sereghez rsatlakozva, várták az angolokat. A kis folyam csatahajók, 
személy és mt1Dieiószállit6 hajók beláthatatlan i;ora Yitte az angolo-
kat fel a Tigris folyón, beíel~ a szrJlt mohamedán területekre, ahová 
itle.i;retlnt'k nt'm igen tanácsos betolakodni. Némán, csendben vártak 
a folyam mPlh-tt fehö t•sillag:vár rPjtett á1?yt1i s mikor á hajóraj mel-
léjük ért, megdördültek. lliába 11iklottak felfelé teljes gőuel az an• 
gol hajók, a partok mentÍ'n RZÜ.nni nem akaró tí.gyubömbölés fogadta 
öket. A hiiR1.ke angol had eit;y pár nap alatt megsemmisült. Egy ré• 
sze a folyóba folt, másrészét elfogták a törökök, most folyik még a 
vÍ'gsÖ, kétségbeesett védPkezfü;ük, de a 11 1.>eteg embernek" nevezett 
Törökot'lizág rövid idö alatt elhallgattatja az utolsó ellenséges ágyut 
is a Tigris mentén. 
N:!iMET V ASTJT EGYIPTOM l!'EUi. 
Oözt•rövel dolgoznak a német mérnökök Kisáz:.i6.ban, hogy ta 
vaszra elkésiithessék a \'asutat az angol uralom alatt nyögő Egyiptom 
felé. Ta\'aszra számitják bcfejerni a munkát s akkor egy millió tö• 
r ök és német csapat vonul fel az angolok ellen. Már í ujj1\k a vész• 
sipot az angol lapok és támadják a kormányt, amiért nem intézkedik 
KEZDJE MEG AZ UJÉVET RENDESEN 
Ne legyen olyan, mint a PAPAGALY, 
amely nem tudja, hogy mit beszél, ha-
nem ha magyar dohányt kér ne fo-
gadja el orosz származásu gyárosok 
magyar névvel ellátott dohányát, hanem 
követelje, hogy adják magának a 
dohányt. Gyárosai ugyszólván az egye-
düliek Amerikában, akik tényleg magya-
gyarok. Kapható 5 és 10 centes csoma-
gokban minden csomagban értékes a-
jándék-szelvényekkel. 
Ha még nem kapható lakóhelyén, kö-
vetelje meg üzletesétöll hogy hozassa azt 
meg, vagy küldjön be annyi 15 centet, 
ahány csomag dohányt óhajt s minden 
legkisebb rendelést is elküldenek 
Jakab és Társa 
423 East 5th Street. New York City. 
Gyárosai u U. Hu. védjegygyel ellátott KAS-
SAI dohánynak és a NEMES nevü gyenge kerti 
pipadobAnynak, - ugyuintén különféle ciga-
ret ta dohánynak. - IrJon árakért és hivatkoz-
zon az ujságra.. 
llltt HAZAI CITERA ZSVKK,S3{1) 
l"! 1o HA'ROM SVKKOS 4íö 
Nt J 57.EGfl>I C\TE."R A 6 U 
HAZAI HEG ED OK ,CIM11AL -
r?OK,KL A'RIO~ETo K, BESZE· 
lÓ C. Ú'E K NAGY VÁLA SZ• 
TÉK:B AN I\Al'HATÓ. 





Alkalmi vásár csak 4 hétre! 
LESZALLITOTT ARAK! V AL ASSZO N ! 
Minden ékazer mellett ott van a szám és u á.r&. 
KtlLDJE BE RENDELtStVEL EGYttTT A PÉNZT IS és én POSTAN BÉRMENTVE 
ELKtlLDöM A RENDELtST. 
Bármely függőt küldhetem tetszés szerinti kövekkel vér-korál, tiiz-opá.l, égaz,inkék, vagy 
piros gyöngygyel. A gyürüket korál, opál, kék, fekete, hamusz:inü, vagy sárga kövekkel. 
HAD LEGYEN ARANYOS r i§~~· 
1 
A h&za.i ar&ny.gyüriik, anny.függó~ mist láncok és hangszerek V ALóDISAGüRT 1 
és TISZTASAGU RT teljes felelősséget és JóTALLAST V ALLA.LOK. 
BARMELY TARGYAT 10 NAPON BELttL VISSZA VESZEK, KICSERll:LEK, VAGY 
KIVANATRA A Pl!:NZT KtlLDöM VISSZA. • 
K.t:RJEN NAGY KÉPES ARJEGYZtKET ! 35 éves magyar áruházból. 
EMIL NYITRAY 
Importer or 
BOOKS, SMOKER 'S ARTICLES AND JEWELRY 
MAGYAR HANGSZER,- ZENEMtt,. i'lKSZER,- PIPA- tS KöNYVKERESKEDö. 
77 First Avenue New York City 
·1·~!~~:~~-~~~t'i'·'ö'~~k ... P.iti·;b·~~g·hb;~··1 
1 ·--::.:--:.-·· 100 koronát $14·00 ! 
! küld most az ó-hazába l 
i teljes felelősség mellett i 
i EZER KORONAN FELtlLI KtlLDEM:tNYEKNl!L i i KEDVEZMANYES AB. - RÉSZLETES ABJEGY- i 
l~.!.~::ii~al,~!~! 1 











1915 DECEMBER 23. MAGYAR BANYASZLAP 
Mikor a bolgároké volt Szerbia. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3-ik kimutatás 
Kiss Emil nagy jegyzései 
EGY BOLGAR CAR NAGYLELKt!S:l!iGE. 
A szerbek tudvalevően Oaliciá- még Durazzo egész területét is 
ból telepedtek le mai hazájukba. s hozzú. csatolta. 
ott zsupánságokat alkottak. Ezek De nap:ylelkü~gét kiterjesztet-
a zsupánok egymástól függeUenül te Wladimir nagybátyjfi.ra Dra-
uralkodtak. A szerbek mindjob• go1uirra is akinek viszont Trebin-
Boldog ünnepeket kiván 
a magyar bányászoknak az 
ANTALKA PATIKA 
146 Second Ave. NewYork N. Y. u uj hat s.zá.za.Jékos Magyar Királyi A11a.m.i Hadikölcsönr61, a.melyek 1915. december h6 l-től 
december hó 10-ig egyedül XISS EMIL ba.nkházá.ba. befolytak. ban terjeszkedtek, de már akkor jét tu.lta vissza. E néplegenda leg- ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
~fachov Leo és neJe. New York City, .K 500 Gros:tt>k Rudolf, New York ('lty ... , . _ .K 100 ,-zt•mbe találták magukat a bolgá- bivtbben jellemzi a bolgárok ne• 





·.:: • ... K 200 ~!d:68~
1 An~~. \.1~f;!:~.néP:e~ _uan~ •. ~-~·- ~ ~ggg talmM cárjuk nemcsak az arabo- bizanci krónikák is meger5sitik : Alaplttatott 1904 l!vben. Telephon: Seely 39118. 
F:11c~k:u~:.v•;a~. ~~!~ -~~1~;~1- ~~~!~: ..... K 1000 ~~!i60;.;c!:é~:~o~:! n'!j:kPh~ú!sb~~g· iú.· ~ iigg kat verték meg, hanem elfoglalta ezt a hag-yomfljnyt, amelyek azt ■ Eredeti hat-százalékos 
Publlck Ferenc, lU.tletoe. w. va . •.•.. K 100 Slnko JAn01, Elgin, 111. . •. . . .... K 200 C'attarot s ostrom alá fogta Ragu- irjiík, hOJ?Y Sámuel bolgár cár : 
f~~l:;e~:~~~-~~~·ta~:.:~u;::~~~·-~---~--~ :gg ~:~~n,mF':;e~:.a~~=r~.lt\v_nta":: : :::::~ 4~gi sút. A város krónikája ezt a had- rg'.'·ik leán;rát, Wladimir szerb . Magy' ar Nemzeti· Had1·1(··1cs··n Győri IBtván, :Sew Canaan, Conn. . . , ... K 200 I.Anl0 Ferenc '8 neJe, Keméndy RozAlia, járatot a legborzasztóbb esemény- na~yzsupánhoz adta n5ül. Ez a O 0 
~r~fn9;: f,~!~eJ: ;'..~!~~~~·. 1;,~::::::::::: :~ ~gi Juszt~~~d;~b1~·. ~!·11;d;1·pbi~." p·a·. : . : : : :~ ;gg n,.,',•k•;oe~tbai. nSácsm,~eblenehóragfytegay,••e:~,i~ ~:1;1~~mg~:,~;;óé\~:é::va~::~s~!;::. kötvényeket nálunk 
~radarbz lstvln, W. Saginaw, Mlcb .... , .K 2000 Kovács Guntt,·, Avella, Pa .. , . . .K 1000 .. 
Ifj. :\tadar!s:11 Balá.:118, w. Sa~naw, Mlcb . . K 2000 l-'e1zk.G.cs János, Kenmore, 0. • • . .... K 100 rencse, Rae;usát nem tudta. elfog- tes megirta s ez a könyv, amely a 10 0 korona $14 , rt 
~::~.ftkJó~~1:r~1yj,
0
~t~~:.'ept~: ........ : ~ ~gg i~::y t'e~':bet~~:!fr~\~• Nv~- . : : : : ~ ~ge lalni. De feldulta C'gé,.z Dalmá- il'g1ut1,.•yohh ritkaságok közé tar- • -e 
~ig;'~~~:~~~ ~~zrst~g/o;~~~e.'. ~~:::.::: :~ ~gg ~~éc~e~á!di:,ö~!~~.C~?·v:· ~~.. . :~ :gg ciát, Zárát, artlin Bosznüdrlé for- tozik. 1\ z1>lba~száni kolostornak a VAS.UOLHAT. 
~,e;!! :~t~:~.éan=~~~o.N~~ : 0 :~ -~1::::: :~ l~gg f~~:~:1 1,~~!~~·}",0;:!~:::,r~- ~~DD. . .. : :~ :ig ~1:~\1 ,::a.1: 0 :~:~:);;0r:~~-:1:1~:: e!~ ~~~1(/"i-.m(~:!t1>:1:1:~~:tl:ná~1~ t. ez~!:l":!1~~::c~Wr~~11e~=~k:1:tJ~ k~!::'~;!t-;!J•:~ 
~~~~1rtt'~~::c:: ~=J~e1!~1~e:h~· x:~;.- · .K lOOO ~~~~lt;
0
;;:t f~;:~.".~. VJ~- ••• . : : : :~ :g~ kor Wladimir volt, akit a króni- is mtl"olet, az eredeti bolgár nyel- , ~~n~éz~~~~:~~r~ u eredeti kütvényeket birmeJ1 6-hu&I cim• 
Danbury, Conn . • •... . ............ K 300 RO.r:sa Antal, Alpba, N. J. . • . . • • . , . K 600 kilk békeszerető, erényes ,~<i if?RZ- n-n ,·olt irva, de nyoma veszett. Pén:z.kü ldés u 6-bax.iba • Magyar K.triJ.yl Poetataltarék• 
~i::c~~n11ge~er:l~;ia~el~:~!a.NN_J·y: • ••... :~ !~i~ ~r~i!;,~j°:ét;t~or:· "~\,~:: ... : : : : :~ ~g~ P.ágos férfiunak festenek. Ez irott életrajz szerint Sámuel :1:!1~~c~1~t: ~IJ:'c[:!:.!~~A1:1:;!~uali11:~~':lt!~ ~~r. 
~~~u'ta~!::r•as~~~aÍte:Ín::~. i;~~.- .... K 100 GombAa György, Cora, w. Va. . . •. K 500 A bolgárok ekkor Olhridig és cí1rt is ö követte, a trónon, <izék- rntal~,.i'!':i~~ s;~·:.;.~.:~t ~~;i° 1~t!~~~~tZ:~~.nk;.; 
Xew York City . . . . . . . . . • Kl0000 ~=i:'n!~i~!\r~ ;e~~~;~~r:&t!n, ·e~~~--::~ l~gi Oraei;ig (moi,t Durnzzol tnjl'SZ• ht•lyt• Elba~..izán váro<ia volt 8 már bArmel)- 6-h.111:IIAl ban1rn,1 betétet elhelyezilnlt és a bettic,.köny-vece-
Stelngart Antal, Glen\'oce. L. I. , , •••... K 1000 Varga János, QenuH, Pa. . • • • .. K 200 tettt'k ki birodalmuk határa,it. Sá- rlöhb, mint il bol~ár biródalom kH, ki hozatjuk &: Itt k&.betrttjük:. - Takarf.k•betétek niirnölceö-
~:::t::i!~f.J~~~e~o:,wg~~-:~~~:II~,' ~~n. · ~ :ii ~~fl\tfóJZ:!et~!:i!;~oPa~~c~.'. · ·: :~ 1~gg muel eár a m.-gvert i-zerbektöl el- ,·azalln!-a hirta Ourazzot, amely ;.,~~fenket:J!;~:!ef a"\t".=~:!:!1 ~=:;,.;~~:: 
~!~1~0;::~~-.;ee;:~ ~~u~t~!~~- -~~n-~ .. :~ !~i~ Kala1111aY 1-;tel, Pittaburgh, Pa. . . .•.. K 100 vette Koszopoljrt, ~[aravistyét, akkor a hatalma-. bolgú.r nemzeté 100 Korona csak $14 
Id. cE .. ,",.F,.e'!.n.'v'.·.·•.J·•···K•···'"·'·•L·l•d·l•.· ..... K 'oo ~!::·~ra~:1~1-k~~:~~t~:~~t:i~: ::::::::~ !~~ va~yis n :Yorava, Vrírnja és Les• voAlt. b k . . k F k t J, f , r· .. ·e· . . - .k. h ;· 
H D l,ux S.r:f'ra, Sugrtr Creek, Mo. . .K 100 kovác ,·áro;;ok feküdtek, amikor i-wr e meg ma JS n11gy e- e e e ozse es 18 
Boro~
1
:_m~~ .é.s ~~J_e. -~~1.~~ .J~I'.~~~~•. ~~~~-K 4000 ~=1t:: f!J!!~•x~~or;~~t~uf . : :~ ii~ az!'lött saját független zsupánjaik ~yelettel örzik emlékét, noha 5 is an aza 
:,,a~y Sdndor, Phoenlnllle, Pa .••.• • ... K 200 UJ. Cseh l>'erenc, Ethel, w. va. . .K -400 \Oltak s a bolgár birodalomhoz inkább bolgár \'Olt, mint szerb. -
Horvttt i-í8'!~~n~ ~!~e:.~~~~~~l~-~~~a• .. K 
300 
Horváth Teréz, Ethel, W, va .•..•...•. K 400 csatolta. .Azóta nem mult el egyetlen év-
S,\JA.T ~POLET~REN. 
1957 GRAND AVE. (Com. Uubey Str.) CHICAGO, ILL. 
l~l óK- IROOA. Ua\NSffiE-ON: 
■· • • llAnyáe11kay Ferenc, Phonelxrllle, Pa .••. K Z00 Lesk~,y1;:"j;/sp~~Je.' _~1.r_A~- ~~~~-n~, - .. K 100 Ebb81 is látható. hogy a szerb RZázad se ,hogy a bolgárok és SZH· ~:~!f~ :;1:n!rx:!0~~~:~1~!~. ~~: . ·::::: :~ 1g~~ t!!;::t 5#é~~~~~-P~~e:e~:~~~i/aPa: . - • -•· :~ l~ii h Oolgár antagonismus nem mai bek véres báborukat ne vivtak 
Lajos J6zser. Sl, Paul, ?.finn. . .. . . .. K 700 ;-.;0szaJ Bertalan, Pboenh:vllle, Pa ....... K 2oo kelrtii, hanem éppen egy évezred- ,·olna egymással. Más a véralka-
Fekete és Kassay : 
0361 COTT.4GE GRO\ 'E AVB. : 
t,udá:P~!;~~~1r, i:~"•. ~~~1• :~~~~n~'. .. K 500 ~~~dos/o;g~11:r~~:=~l:v~~~1;~_11~ •. :.a.'.::~ !g~ re nyulik vissza. Sámuel eítr nem- tuk, a természetük, a nemzeti ha~ Vajda I•tvll.n, Braddock. Pa. . . . . . . • . K 600 oombOfl 1''erenc, Pboenlnllle, Pa. •.... K l00 co:ak legyöztP 'Wladirnir szerb fe- j?yomá.nyaik s ha olykor szövet-
f'lnt~~- FreC~t~ ~~!~·.~~~-e~-~~!~~•. . . • .K 1500 ~i~K~8r~~~~• ia1:n~~l~~!~·ix1:.~ite: ·p~ . . :. :~ ;gg jedelmet, hanem el is fogta a f5- keztek is egymbsal, igazi barát-Pu>1kilJJ Jözser. New York City . . . .K 400 :i.<árton J.fi.n011, Phoonixvllle, P.111 . ••• .•.. K 500 \árosban és nehb rabságba tar- <:ág sohll sem fejlődhetett közöt-
Lippay ~llbály, New York ('!ty . . . . .K 1000 Hubltsflk Já.no1n#-, Phoentxvllle, Pa. . .. K 100 tolta. Wladimir a kr6nika szerint tük, mert sem nyelvük, sem mult-
~:!~:!k At~~~o1re;~,.,:'0;~r~1t!1tY.. ':~ ~ii ~~~~~::;~~ ~:!~:\~!~=~~!:li'~~· :: ·:: :~ ~~g éjjel-nappal böjtölt és im!ídkozott juk nem egyezik, aspiré.cióik pe-
1.Azay Andrh éa neje, Csőr! Roz:llia, Se.rfnyl Utlla, Phoenlxvllle, Pa. . .. • . K 100 A monda szerint aztá.n megjelent dig majdnem mindig keresztezték 
TOth °J:~~=~\.~~~Y~:~g. \V. · v"a : : .. :~ ~ig ~~!!~: if::~:: ;::~::~:::: ~ .... . : : :~ !ig álmában az Ur angyala és megjő- !'JlYmht. A bol~árok Szlivnicánál 
Turi RAndor, \Vllklnaon, W. Va. .K 200 Laki IBt„Ao, Pboenlxvllle. Pa .......... K 1000 !'lolta neki, hogy az Isten nemso- me,:rmutattAk, ho~y magá\·al a 
~~~~~~~~,al,~;e:;~1~1::f:ú. '~-. Va. . .. :~ ;gi ü~:1~aJó;:rnth::n~~!~1~'. 11~a.Pa:. • .. • • •. :~ ~ig kára ki fogja S7.8baditani és szen- szerbf'kkel mindig diadalmasan 
\arg.111 Jánoa. ('anton, 0. . .. •• .K 100 Butyog JAnoa, Pbcwnlxvllle, Pa ......... K 100 n,d(,sei hamarosan véget érnek. tudnak megküzdeni. A szellemi és 
rr;•.é ;:1~:~ :;!~~l.n~;fi'ki':°~o:aW. va .• ·: :~ 2~gg ~~~~:~ t~~:'1~é·o;:~::.1x;~~~~~ 11~; P~.-~ !ii Wladimir ett61 fogva még bnz- nöheli fölény a bolgilroké volt a 
n '11<<'1 Litu!O, Southwest, Pa. . . K 400 Kökulnuey .Hno1 '8 nf'je, S:1ub•noa )U.rla, góbban imádkozott s még többet ~u~tban. ts az lesz a Balkánon a 1 
~t:i~~:I I:ejr~~/:.lu::ij!: ~~~-tCS Miri~: K 200 T:.é, ~hSfl~1;;~~l~b::~1~.;ljJ(l: ·p~--:: : : : : :~ ~ig !<Sllyargatta a testét. JO\"Oben 1s. 
Hlnlrmont. 0 . . . . .. . . . . .K 500 Szalma Klroly, Pbol'nlxvllle, Pa ....... K 700 fls llPlllSl)kÍlre. ,·alóban nem ,·árt -0-
~~~:';~Yr!!l~l~et~e;:;á~dl ·i,;u~~~~.- .K 500 1-"ate~~:n~\~i~~s;t ~.:. )J~~or .~~~~l~n, .. K 500 szrreoc~~ értl'. A eár leányának MUNKASHL\NY AMERIKA-
1-:1hel, w. va. . . . . . . . , . Kl6000 KapltAny József, Monavllle, w. Va. . . .K 200 fülébe jutott, boizy milyen istene" BAN A RABORU UTAN. 
i,~~~r ifi!~: ~~=!~ 11~~.' ,~-- _,~a-. _ . : ~ :gg ~,:~~:i~:~Jo~~e~f~n~~~:~·t~~• ,:!." ~a. • · : : ~ :gg fl·rfi ('7. a Wlndimir és engedélyt ell;~_,·,•-na·, 
nahua T. Andr4B, Wllk!nson, w. va .... K 100 '.\uy János tto,·er,•llle, Pa ........ _ ... K 300 kért .az apjától,_ hogy a börtönben Frcderick C. Howe. ..~ ia 
~~l-rá~r~l;d~in:::'.1~~!~f~:O-. ';:_ Va' · :~ ~ig g;~~'e~~t't1z:·rlnh~.111~~~~~i~i:··p~_- • •· : :~ ~gg mPgliítogathMsa és neki, valamint bev{rndorlási bizt08 határozottan 
l\oJAkl '-IAtyUJ, F.tbf"l. w. va. _. . • .K 1000 O\'adlt• Jóuer, Cora, w. va. . . ... K 200 fogolytársainak a jejét és lábát n-eg ,·an gyözlidve arról, ho~y 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mae-ya rok kerestetnek ~ 
\ 1.lk l\:(;\-K\ 11k11rn11k ml'1!:k1111ml 60 darub l(fÜnyürü értl-kltrgy-at., 
mint aM'lll)Í•rJit, rc,·ohcrt. borohit, haj,·á,lro ~pet. szabadalmazott 
,1.:lrnrJt) uJtól, kl\l'"JH"n.'«'t, i.th. - C..ak két darab tárgyat kell ven• 
ni r(-1.Jirb,m. - KNC!ikN)Gk.uck, ,·agy üK)·nökijknek nagy- banon. 
~~:,•:1:::t.;1~~i'n°Je::J.n~e ,,.,, k(,()(>S árjl''1:)zfkemet, dljlalanu l kill• 
Veres Guarantee Novelty Co. 
UJ,;J'.\HT~JE~T no,. 162. Sl'. PACT,, '\UNN. 
Chris tol)her State Bank 
CHRlSTOPHER, ILLINOIS 
lllegtakarltotl p(-mét tnrr...11 1nlnálunk. Sok magrarna.k van a 
,~nzt' miir eddlJt I" a ml bankunknAI, n1ert tudjAk., hOjey a p(-nz:ü.11: 
Mit.o11 hel,e11 ,·1111. \·Agja kJ eu a hlrdet.6,,t & boa.a mn,rAval, 
Ujl:)' tene. le'f'~lbf'. 
rrbc?,:~t~:~
1
~ 0:a~c~: rr,iu· ióhra. .K 100 f~~r;~/~~~~-~t:~tv.~-,~: : : . : : .. : :~ !gg mP,:rmoshassa. .\merikilban ne~y munkáshiú.ny 
Uay1on, o. . . _ . . .... . . . . • ... K 400 YRrga Jano,, ~thel. w va . _ .K 2oo Ko<:zora, igy hívták a bolgár lesz a háboru után. Európában 
~~~~P;~
1
:;g~e:,n:~~;~~:ko~l:a ~i~;i~k~,"K tOOO t<;~';;;1et~~j~~·K!~:~~-~~~a~C N."i. •· :~ 1~gg riír lPánylÍt, olyan könyörögve töhb lt>sz a munka, mint a nndel- A. SZATAJ Elkhardt, Ind ... • ..... _. _ • ... • K 500 z„mlaky no.r:aUa lndlanapol!s, nd ....•. K 200 kfrte az atyjflt, hogy az végre kezt'sre álló munkarr8 !! EurópH \ sa.Ját kifésült baJAMI calnA.lunk e184ren()ü hirom!.gu haj. 
~!~~~
0
[;.r~~.r:!!~~~1~:jt-K1v~y • iia°rgit K %00 ~~1~;:mJ!':
0
;0~'::n!~ •tt;8·. ~.u.f~~l.o: .~~ -\~ .. ~ 
1
~ii megengedte neki, hogy szolgáival í.-. .\..nwrika között \"Crsengé■ lesz ~~~fJ.\l<~-~°iln~ut\l;~t. FJ::~. ki:~~1111: ~.]~!:f:.':_ 
nrookhn. x. Y ..........••. • ..• K 1000 CTöhny József, w. Dertoll, Mlcb ......... K 200 a fijjrlönbe mehe-.~en. Mikor meg- a l-rllö munkarrö me~:<iznzésc i-s a feJkorpit ~eggitolja • a hajat finom búaonyi-JinAd t.&-
~~!:!~ ~~:b~st~::~~~k ~,(y . . . . . . : ~ 1~g JiegPdil11 lllhA\y é8 deJe, So. Bend, 1,nd .... K 800 pillantotta Wladimirt, a deli <izép il'ánt, de nem e~yenlö feltételek- :i;.6 _~;J:~. u~c~. ~~~~t~~:ed!e~~-b c1!~'?~1!~ 
nozitr nMa és neJt>, ul lrúnsler Matllda, ~~~~4/'';;~~~'.á~." O
8ner~~- 1!~d. • · · · · •:::: ~ !~g ff.rfiu nyu~alma, i.zerénys(•ge any. kel. A bevándorlók azért jönnek negtu, uTegJe 63c., Eau de Qllinine, Mc., FeJtAJAs elleni Sa• 
Ková·;;;!::. ~!~ •,;;;k •cii.l' : .. •: :~ 1i~~ r-~i'lkP Jlino11, F.tht>I. W. Va. .K 200 nrira mrglepte öt, hogy a legna- AmrrikAba. hog_v javitsanak n ft_.!!.~~a~~·•1:~~nf~l~~;~~enffle BA.llJSZOK és SZA.KAJ,LAK 
Pli.llnkia Józ&ef, Nt>,i,• York City . .K !00 ö•.r:uen: K. 103_660 gyobb részvétet ~ rokon<:zenvet ht>lp.etiikön s nem jönnek, ha csak A. SZATAI 
Kel11ler ~fór, Xew York City . . • • .. K 400 Eddig kimutatva: K 2. 148,700 lilJU érezte iránta. r.inr11 kilátásuk arra, hogy jobb . 
Kl'l•ler Regina. New York City.. . . .. K 100 1 ~zolgíiit kiküldte & börtön zár. hérek mellett kapnak munkát te- 55 Fla.. Ave., N. W. Washington, D. C. 
Racbr G. Sá.ndor, New YoT kClty.. . .. K 100 O<,~wsen K. 2,232,2.">41 k(1jából Pse(!'yedül maradn aez~p kintve azt is. h~gy itt a megélht'• • ,1„111 ......... ••••••••••o .. a• .. •••11 ...... 111•11u 
AZAZ K.1:T MILLI O K.t:TSZilöTVENK.tTEZER .tS K:1: TSZAZOTVEN KORONA ffríiuval, bei.zélgetni ke7dett w- tí-i.i költsl>J!ek na_R'yobbak. mint az •■■•■••■•■■•■■■•■■•■•••••••■•■••••■••■ 
Vegyen ön is hadikölcsönt 
és a.kir készpénzért, a.kár részletre a.k&r vásárolni, 
KISS EMIL ba.nkárná.I ön is jegyezhet most SZA.Z KORONAS 
HADIKöLCSöNT 14. DOLLAR:l!iRT. 
Egy dolláros heti részletfizetésre. 
Haamilja íel est a kitünő &lkalmat, melyet EG:tSZ AMERIKA.BÁN 
egyedül KISS EMIL NYUJT A MAGYAROKNAK. Ráért 15 bét alatl 
lefizetni, a.hány száz k oronás kötvényt jegye&, u 1 dollárt küldje be he-
tenkint KISS EMILHEZ. Aki 200 koronát j egyez a.z 2 dollárt, a.ki 300 
koronát jegyez a.z 3 dollá.rt, a.ki 1000 kor oná.t j egyez a.z 10 dollárt küld-
jőn be hetenk:int 15 héten át KISS EMIL ba.nkárhoz. 
Ha a fizetésben bánni okból megakadna. pénzét nem ves.rti el, ha.nem &nn.yi értékű h&-
dikölesön kötvényt ka.p, a.mennyit fiutett, avagy ha. később megint fizetni t ud, folyt.a.tha.tj& a 
KISS EMIL bankár, 133 Second Ave., New York. 
A hat uázalékoe magy&r királyi álla.mi ha.diköcsönb61 jegy. 
r:ek heti.. . . dolláros réuletfisetéa mellett ..... . ...... . 





Boi:: vagy há.tar.ám: .. 
Vágj& ki e sulvényt, töltse ki, tegye be a levélboritékba & papirpén.z. 
zel együtt és küldje be a.r:t még ma. oda, a.hová már eok ötvenezer, ná.z. 
ezer, sót egy millió koronát küldtek és küldenek be e cimre: 
KISS EMIL a magyarok bankárja 133 Second Ave. New York. 
le. Wladimir ajkáról oly édesen <'•hazáhan. 
folyt a s,6. mint• mé,, bölesessé- --------- WESTERN POWDER MFG. CO. 
gévPl, alázatos,;ágával s1Jnte lebii- lr=========:'1 A LEGJOBB ROBBANTO-POR A VILAOON 
;1'.'.~:o~;t:i,'.'~;:;.::1.~';:::~•:,~- Dr. L. L. BELCHER PEORIA, ILL. 
hajtotta magá.t a. fogoly fejedelem )lain ls1ro!:w~~ Ooal Oo. A k~mmert STAR tajla binJ.6.upor adja hordőnként a 
előtt. WELOH, W. VA. legtobb sz.enet, Nem m'1lk szét porri a nén ut.lina, 
Koszora belr!lzrretett a szép é~ Jrodim a Welcb D rug Store huiem darabokban ealk l e, Legjobb por a Dfllg&ton. 
sokat szenvedö !17.erb fejedelemb,• felett van n:LSZA\'UNK: Előzékeny8ég mlndenldhez.. 
es igy szólt a cárhoz: A lr.örnyl!~:~,~•9~~&' ptrt- Atl.Jon alkalm.111t, hou =~~y:lt.ha.uuk a ml poru.nll: 
Atyám és uram! Tudom, hogy !==== ======!.• ■••••••••••••••••••••••••••••••••••■■ •• te férjhez akarsz engem aJni, hogy 
boldoggá tégy engem. Ha igazán 
azt akarod, ugy adj engem Wladi-
mirhoz, mert én inkább megha-
lok, semhogy máshoz menjek nőül 
Slimuel cár nagyon szerette a 
IPlinylit. Xagyon meglepte ez a ki-
jelentés, amelyet összekulcsolt 
ké1.zel és könnyek záporával tám0-
gatott. Ez meginditotta apai szi~ 
vét s megigérte, o~y kérését te1je. 
!fliteni fogja. 
Udn.ri embereink azonnal pa-
ranc11ot kaptak. hogy bocsássák 
szabadon Wladirn.irt, fürdessék 
meg, fejedelmi ruhát adjanak rá, 
é!l! a legne~obb tisztelettel hoz-
zák palotájába. A főurakat és ta-
nt\esosait mind ö~zehivatta, azok 
élén fogadta Wladimirt. Megölel-
te. megcsókolta é.s filivil fogadta. 
:ts a hngyomé.ny szerint nem-
u:ik hogy uralkodóvá tette, ha-
nem ritka nagyle1küségével elfo_R'-
lalt országát is visszaadta ,.. 
Nem játék 
~k eitell::, hanem mind ba.unos t.l.rgJak M 
NUeUett remek 6' örökké tart6 emlékei rit& 
testYmi.nlt bhlff fegJ"'t'ertet.telnek. Nincs 
koclt'7.at., mert meg nem feJelGt Till8&a.-eazii.nk 
1. n. Finom esilatadl beretva, a pengében 
tart6aa.n bevésett emléklr.l!ppel (Minőség ga• 
ranWva) •....•••..•.. .. . , , ...... $1.00 
2. ■s. Finom bouz:uBU.ru pipa, rajta klrl-
lyunk attll:épe fe■tve . ....... , ...... , 1.00 
3. u. Legjobb uerkesetQ ponto1 Ora, jőt­
Allúl okmAnnyaJ, uanyozott, nlkele.r:elt "l'a«Y 
gunmetal tokban .•.... , . , , .. .. . . .. S.LM 
•· az:. Valódi finom e,:üat 170rO (Sterling) 
oxtdáha, hölgyek ngy urak réuére. Mérté-
két cérnur.,.lllaJ vagy papln&elettel adhatja 
meg. (Klrál:,unk arckéi,l!vel.) ••..••. SJ,00 
6. BZ. Finom erős kétpengl! a uebkM, el&-
gb• fémfogpntyuJ,ra vlté:1 barcoBllllnk vezé-
rel vannak gyönyören aaJtoln.. (Hosua 9 
cm.) Ara ~O cent, finom b4rtokba!I 60 ce,n~ 
1. H. Remek órarilgg6 (lánc). erőa !émb0I, 
rtnoman oxJd41t ezüsben hőruljjon -ragy Ha• 
Jagon .. . , •..••.•••.. . • . . , ...... 2:5 cent. 
7. BZ. Eleglns lr.ézelőgombok, erősen ez:ü1-
töne M ozld4lva; párja . . • • • . • • 2.'S ttnt. 
Darabonként rendelve 6 cent P<>9ladlj Jr.(11. 
dend/J be. Mindezen Ulrgyalt (értékük több 
mint 6 dollár) együtt rendelve 5 dollárért 
küldetnek. Utánvét mellett 10 centtel több és 
az Oeazeg epbarm ■.da eltlre lr.0.ldendő be. Cl· 
me,:,:eJe,·elét: 
-----· : •~n1!~t~ ~ IlURFA~\:;,ö~:11:.i~. 
JU.GYil B.u"YABllI.il 1915 DECEMBER 23. 
J> 
COLORADOI KALAUZ. 
100 H.ORONA $14.00 MIERT? 
máj és vesék. miiködéflét, megtlutlt· I 
Ja a Yárt M megeröaltl a szerveutet. 
Reumú fAJdalmak éti 1taggatAaok a 
tea rö,·ld ha■ant\lata után elmulnak. 
A Bulgl\r Vér Tea tart6a, Alland6 
egésuéget, r6:r:aú arcot és fényl6 Közli: HVNTER JOZSEF, Fa.rr, Colo. 1 
The St. Johns Hotel 
OAFE AND BALOON 
Szobák '7f5 ttDtt61. tl.50-lg. - Gaa,. 
fiit.& 61 meleg vb. 
Pénzküldeményeket öuzes irodá.im a. következő árak me}. 
lett továbbit&nak as ó-huába: 
10 KORONA.. $ 
20 KORONA ..... • $ 
30 KORONA.. $ 
40KORONA. $ 
liO KORONA.. $ 
60 KORONA. $ 
70 KORONA.. $ 
60 KORONA.. $ 
90 KORONA... $ 
100 KORONA.. $ 
1.40 150 KORONA .. 
2.80 200 KORONA 
4.20 300 KORONA . 
5.60 400 KORON A . 
7.00 500 KORONA . 
8.40 600 KORONA . 
9.80' 700 KORONA 
11.20 800 KORONA . 
12.60 900 KORONA . 











JOHN R. DIOK, tulajdona. 
WALSENBURG, Colo 
100 :KORONA $14.00 
Németh János 
volt cd.uirl 68 ldril.J1 konzllli ÜffDNEÜk.w '"ORK, N'. Y. 1 :~o~;~r~;:1];~~é:· ::;:.~:~~::!!~ l ho~~t:á:!~o~:::i~~:~, ~;!~:!~; (Z-öLD-r...UrPA SALOON) A. S. Mclntyre 
43:'l WASmNGTON STREET ... test ezen legfontosabb szervelnek a kanadai képvisclÖj<', R. H. Brand 
~~~~~~~~~~':::':::':::'::::=:=:=:=:'::::=::!Jlmüküdése rendetlenná vAJ\k • rörl- eizyik kereskedelmi gyülésén ki-
■•••••••••••••■•••••••••••••••••■•••••• desen (elmondja a szolgálatot. jelentette, hogy Anglia lakoS!lágft.-
E 
Egyszer caalr: azon ,·eszi énre ma- r>ak fele munioi6 •yártásban se. 
61\AK, (;KSZEHEK, EZCST~EllOF.K ~ Ol'EGEK TEL.JES 
A.z e,:re1len hel1·, ahol a nlA,IO'.IU' bányi.szok találkOU1ak etrrmAssaJ. 
l'iylhA éJJel-11appal. \'endégl6n.k is van, a.hol kJtWIG ételt lehet 





■ AHLUAZ.\. !~~1r:!;1~~.ö~z;~:::::\eb!:!:~~ ~édkezik. Az angol nép feleré-
• K~·n fel be-nuü.nl..el. •kAr ,·i-úrol. llkár nem. - Ha ezt a hlr- akaratereje elgyöngül; életkedve 111 szének munkája te.c:zi csak lehc- A Klein-féle The F"1rst Nat·1onal Bank D A s Abel N ■ 
0
.,.,,. i m,g„tinlk. Rom, k!Allbatatlan te,- tővé, ho~y a harctereken állomá- UJOONSAOOK CZLET•B~"< r. • • IID• 1Jr 
E T~: ,~;;j ;::;;;--~;~;;•· ~:;=::1:1,:~';~;t:.:;~:::•!~;~ ;;,::,r'~!;°,71:i~! 11,::!~1 katon• ~~:'~~.~:1'°í.~,~;.b~t of Walsenburg, Colorado. on;.~.;.fo"i.n~t.t ~?!,~~-
az életet meghosazabbitanJ. Megma- hogy a. háboru óránként egy mil- 6Z-I Maln Str. Walaenbw-g, Cot. w tw. Phone 178 i
■ WILLFJNil tANaMtlons" OUankNB.•Uwdlng .• Va. •' c:rl:d~!to~:1~:~~;::~'h~;;!~ kell R H. Brand kijelentette azt is, fli:" 11:.S~p-lei:oezek Í"f' minden- B~,.-eteti -'•ptöke .... $60,000.00 Iroda: =N· i~~1/·iw6C:.t!!· liU'Ok 
gyarlztuk, hogy a bulgárok mlárt él- 1i6 dollárjába. kerül Angliának. ---------- Fölösleg ....... . ..... $40,000.00 WALSENE.URG, Colo. 
Az ór.11.JavltAst egy ügrea sviJcl órtÍIJ viógu. ::\ 0;:lá!o~:;:g!::~:.a:~g~á:~é~ óraJ11.dt'8t Jót.lilás mellett a leg- :•■•■■■•••••■■••••-.: BIZTONSAGI LET:tTFIOKOK 
■••■•■••■■•••■•■•■■•■■•■■••■•■■•••••■■■ bulgirok mlnde11lke 100 ávet t6ret Jobban teljeeltünt. : GABE FlJRPHY : TISZTVISELOK· A MER.R.ITTS 
Hllr: élni s ezenZámra találni a Bal Geo w. Taylori TEMETKEZ~l !tS FUVARO-: Elnök: ...... . . FRED. Ö. ROOF GYOGYSZERT.iRB&N 
••••••·••••••••••••••••~•••••••••••••••■ !t~::,~~~ée~~!~\:mi:lr:• ;;t~b:.;• 6RAK, Gl'~)USTOK, i::KSZEREK. • .ZABI VALLI\LAT • Alelnök: ......... JAS. B. DICK mindenféle gyógnur, paplr- 6t gnm-
K ll K 
b d ill Á.l • 129 i!!:1='i~~nue. • Ph;~~~G Colo : Pénttántok: .. R. L. SNODGRASS mihu kapható. 
e emes arácsonyi ünnepeket r::;é~n~1X:~:·az~mr:~:n:~0~:. l\Thl.l,BISOS West.Vlrglnll\. ~ •••••••••••••••••• , Segédpéll%tárnokM. E. COWING ,;~~~:~s-~~ 
BOLDOG UJ ÉVET 
kivá.n bar&ta.ina.k és az egész magyarságna.k 
A. J. NEUBAUER 
BANKER 
fiak éa n6lr:, lr:lk • BulgAr Vér Tea.. 
nak köuönhetlk egásuégütr:et éli bol 
dogBAgukat. Ez a tea val61ágoa AJ 
dba a 1zenved6 emberiségnek. 
A Bnlgir Vér Tea U-téle tinta 
terméuetea ali:atrén, ugy mint TI 
rigok, levelek, rllvek, gy6kerek, bo-
gyók, magok, körök, k~rgelr: atb.-
6aszetétele. Tltlr:01 eljárAII utjAn 
972 Manhattan Ave Brooklyn N. Y. v,, T,a ellAvolltla. m,, ... anyago 
1 kat a BZervezetblll Megerlle\U éli 
1 
ugyanazon mődazer Herlnt tá82ill 
a melyet a me&He Ballr:in nápel mtr 
évazAzadolr: óta IBmernek A Bulgir 
••••••••••••••••••••••••••••■•■•••••■•• megjavltja a gyomrot, uabAiyozza a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
■ 
F elhivás a bányászokhoz! 
Ne pazaroljátok a föld alatt verejtékkel megkeresett pénzeteket 
& rossz és egészségtelen italn, a.mikor nálam jó és t.is.zta pálinkái kaphattok. 
Ne hallgassatok a jött-ment emberek mézes-mázos szavaira, 
akik mindig a legjobbat igérik és a legr01BZabbat adj4k:. - :tn, a.mint sokan tudják is, már 
közel ha.rmino éve, hogy POOAHONTASON vagyok és az elég buto1itékul szolgálhat arra 
nézve, hogy én mindenkit j6 és pontos kiszolgáJ&Sban réueaitek. 
Rendelje tehát pálinkáját tőlem a 
~arácsonyi -~\ I_N_G_Y_E_N----.\ 
unnepekre . _ 
egy fél gallon pálinka 
minden 4 Gallonos, vagy azonfelüli vásárlásnál. 
VERES 
GABONA ·PALINKA 
Eu6 Rózsa .. ... . .... $2.00 
Máaodik Rón• ...... $2.60 
lod' Fokos . . ....... . . $3.00 
SZILVA P ALINKA 
Eu6 Ró= .. $2.IIO 
Máaodik Ró= ....... $3.00 
Bannadik Ró,.. ..... $3.IIO 
ALMA PALINKA 
Eu6 R6<sa .. $2.00 
Máaodik Rózsa ...... $2.60 
Ha.rmadil< RóZS& ..... $3.00 
BOROVICSKA (GIN) 
ElM'I R6'sa . . . . ... $2.00 
Múodik Rózsa ...... $2.50 
Bar,nadikRó= .... $3.00 
INGYEN SZAillS 
mindaion WEST VIRGINI-
AI magyaroknak, a1dk „ éj-
stakát POCAHONTABON •· 
ka.rj6.k tölteni. 
O.Uoln. 
J6 aavanyu Bor .. . .. . $2.00 
:Ades Bor . . . ....... $2.00 
Scuppernong Bor ..... $3.00 
Köménymagos .....•.. $2.50 
Barack Pillnk& . . .... $2.IIO 
Bar&ck Pálinka XX ... $3.00 
Kukorica X •. $2.00 
Kukorica. XX . . . .. $2.50 
Kukorica XXX ...... $3.00 
Alcohol . . . . . . $4.00 
M&láta Pálinka . ... .. $3.00 
FEruiR 
GABONA PALINKA 
ElM'I R6,sa ......•.. . $2.00 
Második Róua ..... . $2.50 
Harmadik R6,.. ... $3.00 
TöRKÖL Y P AI.INKA 
El.M'I Ró= .... .... .. $2.50 
Második R6aa ....... $3.00 
H&rmAdik Ró.,. . . ... $3,IIO 
FINOM TEA RUM 
Eu6 R6ZS& .... . .. . . . $2.IIO 
JAMAICA X .. .. ... $3.00 
JAMAICA XX ..... .. $3.IIO 
CSASZARKöRTE 
Elsö R6z,. .......... $2.IIO 
Második R6.,. ....... $3.00 
Bannadik Róua ..... $3.50 




POCAHONTAS, VA. POCAHONTAB, VA. 
Inc. 
J. A. GOODMAN 
CATLETTBBURO, KY. 
' ; ••••......................................................• 
♦ ! .................................................................................... ! 
Jöjjön el a Catlettsburg, Ky-i nagy összejövetelre, 
melyet JOHN F. RIST, A MAGYAROK BARATJA tart mostantól 
kezdve 1916. január hó l-ig. 
Hozza el magával ezt az ujságot és mutassa be üzletemben, a 
FRONT STREET-en, CATLETTSBURG, KY, : 
és az, aki átveszi az ujságot, adni fog önnek egy jegyet érte, amely-
lyel elmehet egy esti összejövetelre a város egyik legjobb szállójá-
ban és ott kap vacsorát teljesen 
..- INGYEN! 
Akár nálam veszi készletét, akár nem, ez az ajánlat érvényes 
De ha nálam vásárol, akkor ezenfelül még ingyen kap egy üveg 
KULöNLEGES FöZtsU CSERESZNYE tTV AGYGERJF.SZTö 
PALINKAT 
és ezt Ön olyan karácsonyi ajándéknak fogja találni, amelyért érde- •l 
mes eljönni. f 
Ezt az összejövetelt számos WF.ST VIRGINIA-beli magyar bará- j 
tom részére terveztem, akik nem kaphatnak italt címükre. Hozza : 
el bátran utazótáskáját - van elég, amit INGYEN adok Önnek. 1: 
Ne engedje magát más catlettsburgi cégek ügynökei által félre-
vezettetni, akik az íí üzleteikbe viszik Önt, hanem 
VIGY AZZON CtGJELEMRE - NAGY VöRöS HORDó RtZAB-
RONCSOKKAL, A FRONT STREEET-1 TtR KöZEPtN. i 
l 
Sze?'élyesen szeretnék Önnel találkozni, kezet fogni és látni,; :.:ij 
hogy mmt vendégem élvezi a karácsonyt és a boldog ujévet. : 
John F. Rist, Catlettsburg, Ky. 
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AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
··························································---····-································································· 
Az uj 6 százalékos Magyar Allami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk me(, mit tudunk. 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millió koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 millió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományró~ hanem jó befektetésről van szó . 
A HARCI SÁNCOKBAN KUZDő BÁTOR KATONÁINK tLETUKET ADUK A HAZilRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1000 korona ára 
$140.()0 




10.000 korona ára 
1400 dollár 
És vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segít senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 
1 
JOHN NtMETH bankár HUGO LEDERER RUITK.AY JENő SCHWABACH és FIA DEZSő JÁNOS 
133 Second Ave. 457 WashiDgton Str<et 
banl<lwa 106 Ave. B 1347 Firat Ave. bankár 
és 1597 Second Avenne 55 Avenue B NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y, 333 H&ncock: Ave. 
NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. NEW YOBK, N. Y. BRIDGEPORT, CONN. 
Al&pitva 1898-ban 150 Second Street A. J. NEUBAUER EMIL GERMANUS JOHN NAGY & SON EMERY KARDOS PASSAIC, N. J. 
ba.nkár 
97 Mercer Street él 2012 Front Street 230 Warren Street 
JOHN RIZSÁK 972 Manhattan Ave. 214 Forry Str. TOLEDO, omo. HUDSON, N. Y. RIZSÁK MIKLóS NEWARK, N. J. --
pémküldö és h&jójegy irodája. 
BROOKLYN, N. Y. A. J. i>URCHINSKY S. LOEWITH & Co. ba.nké.r JOSEPH PEARL JOS. L. SZEPESSY 127 Second Str. Carteret és Chrome, N. J. 9117 Bnckeye Rd. Ste&mahip Ticket Agency Branch .Office: 349 H&ncock A v 
PASSAIC, N. J. Roosevelt mea6viros 
bankár 
CLEVELAND, omo LOGAN, W. VA. M&nager, Frank Bole&haay 
319 E. 3rd Str. 
NYERGES BROS. 80. B~HEM, PA. CHASZAR VASS & CO LOSITZER & ENGEL 
BRIDGEPORT, Conn. 
A. METZNER A. Greens, lnternational BONDTOWN, VA. lntemational Banks hajójegy és pén%küldö irodir. Metzner Bldg. 336 W. Federal Str<et 
1783 Wlipt SI. West 25 Btr. Exchange Bank HENRY. c. ZARO JOUNGSTOWN, omo. c. V. HAMORY 
CLEVELAND, 0. CLEVELAND, 0 . NEW CASTLE, PA. 
magyarbankir, 
Dobói Dobay Károly JOUNGSTOWN, omo. 
H. WINDT 
l Third Ave.1 cor. 7th Street E. YOUNGSTOWN, omo 
J. DUSCHINSZKY & Co. VICTOR E. FAJTH NEW YORK, N, Y. 8820 Buckey Boad SHARON, PA. 
PITTSBURGH, PA. 122 and 124 Chestnut Street M. Fodor CLEVELAND, OHIO DAN POLOSCHAN 2160 W. Jeffenon Ave. JOHNSTOWN, PA. 
DETROIT, MICH. 
JOS. ROTH & SON 
Pén.zküldó, hajójegy és közjegy- HANNA & V ARNUSZ 775 Franklin Sl 
LEOPOLD GYULA 1öi irodája., 1708 So. Broadway DETROIT, Mich. 
.. 
ROBOTKAY NÁNDOR Ba.nkers 
McKEESPORT, PA. 
1318 W. Dakota St., 
422 S. Cbapin St. 
SO. BEND, IND. BT. LOUIS, MO. JACÖB GOLDBERGER 
Pémkiildó és közjegyző irodáj& DAYTON, omo. J. J. Steinbrecber' s Joseph Eskowitz 432 STATE ST. 
1683 Wright SL, CHICAGO, ILL. FUCHS ARMINNE John Philipovic 
PERTH AMBOY, N. J. 
Foreigt\ E i:cha.nge BANKER 1. KLAWIER John G. Santa Co. pénzkiildö trodáj• 116 New York St. LYNDORA, PA. 
13 French St. 
3616 North Broadway, AURORA, ILL. - --
Foreigu Exch&ugo Ba.nk EUGENE KLEIN NYITRA Y & POKORNY 
313 Heten St., McKees Rock, Pa, 
NEW RRUNSWICK, N. J. BT. LOUIS, MO. 667 Preble Ave., 
Cor. Russel & Frederick Streeta, 
GÁBOR 
168 Center St. 85 French St. N. S. PITTSBURGH, PA. 
DETROIT, MICH. - GROZA STEINER BROS MASSENA, N. Y. NEW BRUNSWICK, N. J. 
Stephen F. Payer, 1125 So. Main Btr. 1.lla.milag engedélye,:et ba.nkl.báza JOHN KISS, Banker · H. BLANKFIELD 
FRED ERNST 
A.KRON, 0. 937-5th Ave. ARMCO FOREIGN CLUB 
McADOO, PA. NEW KENSINGTON, PA. NORTHAMPTON, PA. GALVESTON, TEX. MIDDLETOWN, 0 . 
Citizens National Bank Allami Takarékpénztár TóTH GYöRGY 
Foreign Deps.rtment. és Keresedelmi Bank JACOB KUPSKY JOHN BALLA e. SON LOUISCSIPő BANKÁR 
F. A. KAIL, M&n&ger 1935 Milw&ukee Ave., 593 Monroe Str. 2232 W. Jefferson Ave., 477 State Street. 602. S. Ch&pin Street 
CONNELSVILLE, PA. cmOAGO, ILL. W. BERWIOK, PA. DETROIT, MICH. PERTH AMBOY, N. J. 80. BEND, IND. 
-GYAB. BillYAIIZLAl' 
Az iSODZOi mot.sarakat és hajó-ágyukat, ame- 1 Cadorna egy millh:, ,;atonával I A PISZKOS ARCU FtRJ. 
lyek ttizhányó hegyként okádják i11ditotta meg a harma,lik offenzi-
hullahegyek a tfö:et az ellenséges frontra. vát, amely öt nap alatt kétszlu- R p k. t tal 
Az, lsonzo men~én a, ma_gyar- ezer ola!l~ ha~eos éMébe került. katu~:öté~m::::• a:!:on)'.~ e~ bi: 
A magya:r bá.torság dicsérete. _ úSZlrák csapatok VlZben es sa._rb~n Olaszorszag k0zvélemé_nye derme- rónak arra a kérdésére, hogy mi-
Ameri.ka.i tudósitó a. magyar kato- álh-a . harcolnak, sokszor csip~1g dö aggodalomm~l látJ& az olasz trt nem akarta megcsókolni a fér-
nákról. ér a vu; a_lövé'-zárkokban, s a sz~k• hadsere~ tragé~1áját, s a sebesül- jét, mikor az a munkából haza-
-- lákba váJt fedezékekben val~!!ag- t~~ .~zre1t szálhtó k?rházvonatok jött, azt felelte, hogy férje ruhá. 
Egyik amerikai ujságiró novem- gal zubat~gok r.?hannak végig a dub~rgését nem tudJák elhallgat- ;a l!s arca olyan pis?.kos volt. _ 
ber l5-ilri kelettel megrázó tud6- nagy e~öze!lek. kovetkeztéb.~~: tatni a pnskadurranások, ame- hogy e~r.-zeriien képtelen volt öt 
sitást küldött az amerikai lapok- A szmte lell'hatatlan korulmé- lyekkel a katonáskodástól vonako- m csókol i 
,,ak az lsonzonál és a doberdoi fen nyek között. az. ositrák-~agyar dó szociali~tákat lövöldöz.teti az ~~ ft'l'j u:,:anis ,·álópört inditott 
6.ikon vivott ütközet:öt. A tudósi- ~;:;>t~k ~~~~e~~!:t~aae:!:~=~ ola1.z kormany. R felNH'gí' ;llen, azt panaru:olván, 
tá.s a l~gnagyobb ehsm~r~sel sz61 raméft:. :\leggyözadtem arról, Az angol ~r:avalóé~t, a gyalá.- hogy R6za nem akarta öt me>g-
a _magy~r katonák .hös.iessegérlH 8 ho _ szinte nagyon is tulzottak a zat?s ,Judás-bererl.' a pLSzkos áru- <'~ókolni, ellenben más ffrfiakkal 
szmte h1heteilen k1tartá.sár6l. _VJ . . . _ 1,sert rettentően fizet az olasz nép <;c,:emben nem fukarkodott a r-sók-




:e;~ mostan. De a bünhödés nem soká- kat. 
ltto &merikai ~Jsagi,ró: rákok nem harcolnak elég jól 
8 
ig késhet és igazán nem lesz cso- Az ass1.ony ezt tat:"adta és azt 
- A Boro,ev1cs tábornok vezér- n~metek nélkül. Hát ez e ,:zeni- ~a, ha a.v~rpatakokkal li.ldozó !tii.- mondta, hogy c!Wlk a p:y(•rm<'kt•it 
lete alatt állo magyar-osztrák had- • gy hában róv1desen porba hullanak a s1.okta megcsókolni. .\ hiró 
sereg eddigelé talán sehol se ta- l'n n.em a~I. . . hli.bon1 !elidéz3inek koponyái. iig;r tárgyalását elhalasztotta. 
r,asztalt kedvezőtlen időjárásban ~hndez1de1g enm láttam itt né-
vitézül tartja magát az olaszokkal met közkatonát, vagy tisztet, már 
i;zemben. Az összpontositott olasz pedig ugyancsak nyitva tartottam p F , 
tüzérség r~mséges ágyuzása éjjel- a szemeimet. SCHWABUJMUNICi ó GYARAT app erencne 
nappal i'IZ&kadatlanul tart és fe• A San Michele dHi csücskét - ALAPIT. Egyleti záazl6, sapka., 
lülmulja a ta.rnowi vagy gorlicei "Ilullahegynek" nevezték e1, mi- ar&ny- és szalag jel. 
szörnyü ágyupárbajt. A viszo- ,•el a magyar és az osztrák lövész vény, vállssalag és 
nyok.kal ismer8sök szerint a hires é.rkok e16tt ott valósággal hegyek- Schwab Károly, & híres acélki- egyleti kalap készit6. 
gorlieei byuharc csak gyerekjá- kí, halmozódtak az elesett olaszok rály megvette a Danville Structu- Mrs. F RANK PAPP 
332 East 18th Street 
NEW YORK. 
tik ·volt ehez kt!pest. hullái. ral Tubing Company telepét s raj-
-A doberdoi feusikot elnevez- - liegközelit6 becslés szerint ta egy uj acélgyára.t létesit hat-
ték pokolnak. :8s .e.laposan rászol- körülbelül tizezer olasz hulla be- százezer dollár költséggel. Az uj 
gá.lt erre a névre. Cadorna olasz ,·er temetetlenül a lövéi.zárkolrnál ~yár nagyobb részt hadiszerek e13 
fövezér körülbelül ezerötszáz na• s ha egy-egy olasz !lhrapnell le- éllitásá.val fog foglalkozni 8 egye. 
gyobb ágyut öszpontositott és pe- csap közéjük. ezer és ezer darab- lőre ezer embert akarnak benne 
(1. és 2. ave.-k közt) 
Magyar egyletek bi-
za.lommal fordulhat-
nak hozzám. - Min-
tákat u:iveaen küldök dig 30, 35 és 38 eentiméteregeket, ban szórja szét a hulladarabokat. Hikahnazni. 
ROTH'S STATE BANK 
tGAZOATóK: 
T lSZT\-"ISELGK: 
.1acob R<it.b, Pree. s. F. Loeb Vle&-P'r-M, 
ALAPITTATOTT 188tl. 
ALAPTOKE $!i0.000.00 
.1acob Roth, S. F. Loeb, H. Frledroan, 
.Jos. Skrak, S. E. Bramer. 
NOKNEK tS 10 tVEN ALULI GYERMEKEKNEK, KIKNE K VAN JO OKUK UTAZNI AZ 6-HAZABA, ELADUNK 
HAJOJEGYEKET. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 







Ha. rendelését ezen a la.-
pon küldi be, akkor u ön 
killdeményéhes még egy 
kvart üveg Banin Pálin-
kát küldünk önnek. 
INGYEN 








Ala.pittatott 20 éve. 
A nagy italszJ llitó keresk<désböl. • Nagy v41aszték bel· és külföld i italokban. 
K• •• ,, • , } 9 teljes kvart a mi hirneves $5 20 Expresszel 1tuno aJan at "ANNIE SPRINGS" pfilinkánkból , együtt 
E nagyuerü ajánlat két dollárnyi INGYEN pálinkát jelent, mert a. 9 kvart rendes ára 
$7 .20, de hogy megkedveltessük ezt a. fajtát, 9 teljes kva.rtot express költséget is beleszá.mit-
va. $5.20-ért sz:á.miiunk. 
AJ "ANNIE SPRINGS " különb minden más pálin.ká.nál, mert a legjobb isü, finom, er6sit6 
pálinkák keverékéből áll. 
MASIK NAGYSZERt! OLCSO PALINKillK. $3 QQ Expreso""l 
" KENTUCKY GENTLEMAN" 4 telj„ kvart . . . • együtt 
Hat éves, száz: próbás, kristálytis%ta. Ilyen jót még nem ivott, mindenki uereti. Négy tel-
jes kvart expnss költséggel $3.00. -
Tö RKöLY ELSORENDt!, GALLONJA . $2.150 
SUVOVICA, ELSORENDt!, GALLONJA .. $2.150 
TRESTOR, ELSORENDt!, GALLONJ A.... . . . . . . . . . . . . . . . . $2.150 
"FALL CITY" - 2 teljes gallon. 
Igazán olcaó, jó pá.l.inka.. Tiuta, kellemes, egészséges. -
Mindenki dicséri finom illatát, éa kellemes izét. Szép két gallon $4 } 0 Expresszel 
:na.gyaágu üvegekben, express költséggel együtt csak. . . . . . . . . . . . . • együtt 
W est \ ' l rgln1Ab61 JövG karicsonrl ventl(l~f'lnk uUk ö lt.sfg(II.J('z a. vétel nag,"a'ig" "7.erlnL hoz7.Ajliru1unk 
IRJON TELJES ARJEGYUKttNKt:RT. Rendelését küldje erre a. cimre: 
JOSSELSON BROS. Catlettsburg, Ky. 
RENDELO-LAP. 4 kvart vagy nagyobb megrendelésnél a postá.t mi fizetjük. 
JOSSELSON BROS. CATLETTSBURG, KY. ÉV, hóna.p, na.p 
Küldjön a. következő cimre Küldött öaueg .. 
NÉV . . .. . .....•. . .. 
EXPRESS IRODA 
POSTA HIVATAL ... 
Kvart. Gallon Ar összesen 
1915 DECEMBER 23. 
Pittsburgh egyedüli 
s A merika legnagyobb, legszebb és legjobban 
berendezett Magyar P atikájának néhány 
gyógyszerkülönlegessége: 
J-~RDl-:K\-téle P.\STILL.\: - Gyomor• N 
\{·rU-.:nll(1 c;ukorka, ug) fcnűttek11ck, tnlnL 
f,.'"}"t"rmckcknl"k. Fájdalom nflküli hwthaJt.6. 
''" 2;; l"'! GO Ct'nl. 
(.:H.1)1-~K\ -rHe IOIEl''IA a-:l,LEXI SZEit:• 
l'lir11th111ul haló kanalm1 orH~-~Ú.I( rhcuma., 
1-~u:I'. ki»;:1;\l-11) t'llt'n. ,,ra SI.-
DIA:\,\.f(II.- \ f K'\"THOr,os SóSBOUSZESZ: 
1-:,.,:1-..-.<•1,:l'hl.'11 { ... gyóg)hatá.-.{t.l.tan \ah,menn)·I 
si~hon-:u:-.,zt ft'lülmul. Ara ü«,c, és J •• 
l'o-.tAn $1.JO. 
1,1 1,IO:\I Kit~:\!:- Púrat11rn bórimhltó, fi• 
nomltó. 1<7.t'!IIŰ. mijfolt {..i 11atU1ná..-.ok clll'nl 
kr(<m. Ho:a.á\·1110 1':UlJIIIUruml 14 j,0-.llU sW.111-
IA_<.-.u l ára 8,'i fent. 
sz•~XT \'\T.\I, H.t'II):- o ..... MJ., .... :,,ertl' hl-
1-..... k{-..zlun{-ny. Bt>l.!,Ülcg 1uomor• (~ bélgör-
('t.Ök l'llt•n. Jr)omorflijá..~, éh·ágytall1n.\iAg, széJ. 
giirf-.ök t>llt"u, kiili-<ll<'g fej (~ fogfAJA...;;. rheu-
11111. c:-..uz, hát, kar, libfájúná.1 stb. F.gy üveg 
ára :!.k. három ü,·eg 0~. hat Ü\<'g SI.-
Jl::ltDl-~Kl'-fN(' GYl-;R)ll-~K SZOHP:• G)·er• 
melwk (.._ ~M"mVk legtök(llctc-,.chb 1Q"Óg)-
"11"A0r<"; 1'11".hk"-•ketlf,.. gJomor- és bélfuvodás, 
gürt'!Ök. 1Az. '1nut.llan11á11: k gtlli,zták ellen . 
Ara ~ ttnt. PostAn 40 cent. 
SZt,:l\T A '\TAL TCDöll..\LZSA.M:- Köhö-
g{-<;, reked~g. torokgylk, vfrküp{111. na.már-
kiihH~. iu,thma l"'! mindenféle tfü11Thajokn!l, 
Ara 2S Í'fól üO «-nt- Postán 10 centtel több. 
t,,z1-;xT AXT,\I, RHECMA OLAJ:- Kün-
,·(•nr. csuz. rhcuma elleni bedörzsöl(I. Deri-k. 
luít, láb. kar, tej, Izom és csont bMOgati6ok-
nft.1. Fifaruod&!I, ulbbadáa, 6:1 d.aganatoknil. 
Ara.~ .• t... 00 r-ent. Po11tán 10 centtel több. 
Ji,\IU'ATI );ö \ Jl::\l [USH.\JTO Li\BDA• 
("SOk :- \'{,rtb,zUtó, fáJdn.10111 nélküli haa-
h11Jt6-.:ur K> 0111or- éfi bélu,·rtroknáJ, étl""Afn'• 
1allu1"1lg11ál, ;,7.('(iiill'finH, fejfáJAsnál, hány'81 
in.lt(>Mlrl 1" 11 /,:')'OIIIOr és mAJ 111l11dcnféle l)ajaj. 
nA I. Ara :!3 cent. 
Cl,.\\.F.(.'IDF.: - Tyuki:,ze,111, liiZCIIIÖICI és 
mlmlt'nut>n1ü i)<1rke1nényedl'II elleni szer. Ara 
25 cent. Postán 30 cent. 
(.:HDl-;K\ .• fl·le I.ABl~..Z,\OAS ELLENI 
"-ZEB:- l'ltmtlan k{"'<z.ilml11)· láb, hónalj 611 
mln1ll'nm.•mii lu.adáf! ellen. .\ra po'ilal nil-
lltA.-.snl együtt 00 ttnl. 
, ·i:::.,rs H.\JSZESZ:- DajhullíiJJ, hajkor-
P•• elleni 117.l'r. .\ le}Chatfl.'!IOo.aobb bajnöveszt.6, 
flnomltó N l)uhltó ncr. Tiplálja a hajgyö-
1,"l"l'kl't. lllt'~""ZÜnlt'tl a fe-Jblir '1'1.SU:Negség61 
" a lmJat bliNIOn)· t.a.11lntattn·A 'l"arÁ,ZSOljL -
\ra 1."'i C'C.'IIL Po'i1Án ~ cent. 
,oK H.\IL\T,U:- .\ nl.lk Ie-gblzt.oeabban 
lu,t(, hltzl .uere. ffa\1dsztulú N'ndelleneo:i l,. 
J:<'inN. fúJdalma..<1 havlt.i!l~isn.ü, febérfo-
1) A.~núl. nagyobb fok11 ,·érz(lseknél. Pótolha.-
tul lan s1.er vl.seh'ís állapotban JevlSknfl, ko-
rai gJ·ermeJc.,.zülN (abortatlo) meggj.t.lAsira. 
\ frbuJtól, ,·a,;y me1:hül(-stöl 1<7.ármazó havi-
tlg:r.tnlás <"hnaratlA&.ánlil. Ara $1.- P011tá.n 10 
1t11ttel tiibb. 
i::nnEK\".féle FOLYA.S ELLE:,..1 CAPSU-
1,.,K:- Ara SJ.- PO!itán 10 centtt-1 több. 
KOllOS.\ FOGCSF.PPBK:- Ar1' 23 cent. 
&:RDEKY-fl-le szr.,n'IZ:- Sttml)'llladi--
soknál, ,·l·res, gi·enJt(', meghütütt N rnep,6.-
rült IJA"mck.nrl. Ara öO cent. Postán 00 cent. 
Akár e szerekre, akár má.s val.a.m.i szerre van szüksége, rendelje meg a következő cim.en 
ÉRDEKY KALMÁN 
gyógyszerész 
J 3964 Second Avenue, Pittsburgh, Pa. 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Hol kapha tunk jó italt? 
A közelgő ünnepekre mindenkinek nagy gondot okoz az, hogy 
hol szerezze be italszükségletét. Mint POCAHONTAS legkedvel-
tebb és legnagyobb italkereskedőinek egyike, felajánljuk szolgála-
tainkat ugy a WEST VIRGINUBAN, mint a VIRGINIABAN lakó 
magyarságnak. Raktáron levő italainknak választéka oly nagy, 
hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindenkit ked-
ve szerint kiszolgálhassunk. -
Azokat, akik személyesen látogatnak el ide POCAHONT AS-ra 
tisztelettel meghívjuk, hogy jöjjenek be hozzánk és kóstolják meg 
TELJESEN DIJTALANUL a mi KITUNő MAGYAR 
KO LöNL EGESStGEINKET 
Azoknak pedig, akik VIRGINIÁBAN laknak s a posta utján ren-
delik meg szükségleteiket, 
EGY FtL GALLON PALINKAT ADUNK KARACSONYI AJANDt-
KUL TELJESEN INGYEN, ha 4 gallont, vagy többet rendelnek. -
Magyar osztályunk részére sikerült a nagy ismeretségnek és 
közkedveltségnek örvendő HORVÁTH USZLó urat megnyernünk, 
aki készséggel áll szolgálatára minden tekintetben magyar baráta-
inknak. 
ELSőRENDU, FINOM IZU tS ILL ATU ITALAINK 
közül különösen ajánlhatjuk a közelgő ünnepekre 
A MI HIRES, VALóDI HAZAI CS.ASURKöRTtNKET, 
melynek gallonja csupán 3 dollár. 
IRJON R.tSZLETES ÁRJEGYztKÉRT MtG MA. 
HARRYM.MA TZ CO. 
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1915 DECE~1llER 23. lü&Yil UJITUZLAI' 
Németh János púr megtakaritott centje. Azon kozni, hogy Xéru, :h János tevé- •••••••••■■■•■■■••••••••••••••••••••••• 1.11••················ ■ ■ wtt imakiinyvet, reglinyt, Jo. kcuysége itt i~, )fagyaraorstágon MOST KERttLT!!u!!,!"" F~~~OL. hányt, pipát, boroh·át és több e i~ mily óriási gazdasági hatásokat MAID OOUNTl." ZVARA ÁGOSTON : 
ft~ll' hnsonl(I "merebandise" árut. iMzt•U fel. Talán ]esz még alkal- 6-lnikork• RYE 
Amrrikában tu<halevöleg a \&talnokait. A legki,;ehbtöl a leg- }]gt'sz boltját a hátára vette s be• mam erről irni. pi~1:'.. k~~~~-
■ 
Eldorado, Wasson, Muddy • 
~:11!t:okg:~~:~~n ~:~~gn:kk!:e: tu\~~be~~~~dom, hogy még a ma- !~.:~:o:~~lu~a~~~~;:~e::;v:::~- ::: va~}~;~ ~:~~~l\~:e~~~O~;o~:·r:~ ~~t;}'~t!: :~tr a~J;: 
kell értl' kin.\·ujtani, vagy a föld- nagerl•t is maga 111•veltf'. Xem h'k ti\le - szükségük is volt rá s megjelenése után Németh János aeeben. Ez az eat a finom, 
re kell hajolui. hoJ,ty az ember !el- , imirlism tanitotta, nrm is az üz- kt'11y1•lmrsebht>n ugy se juthattak szrmrehányólag fogja kérdezni lllr.==.=;;1■ ':::t:az:,~~= :~~~nfob\~~e~ 
,.;zedh1•,-,.e, Ha nem is egé'-zen, de ld nn!éle ága.,.atát ismertette, volna hozzá. tőlem: - Weil doktor, mit vétet- ka. Meg fogja zért a pénzért 
valahol!',. mt'~is ig\· kt'p,:eltem én iu1•it vele. Ezeket Schenk Károly- l lyen üzldi kóborlások közben tem én magának, hogy engem a i'i:\~v°o~~:= :f~!1~f!~· ;;;_ 
i • eleinte a dollit,:_zerzí-s módját. 11úl jobban amu{?y st'm ismeri sen- ÍOl{aruzott me~ agyában mai ha. n~·ih·Ano!iság elött kiszerkef-zt f- nak ak!r Ital• ró!, bogy tel• 
Xémt•th ,láno'! na~yon riivide- ki szí•J1.,,, Amerikii.hnu. :\1ui:yobb, talmas bankjti.nak alapgondolata .. \ m1mager pedig, aki a szerény- ~:~ Ji~~ ::: !•::n:,ega!~: 
sf.n me~tanitott uztú.n rá. hogy sokkal naF!'yobb dolo-g"ra tanitott& Akkor látta, hogy a honfitársak 1égb1·n is méltó tanitványa meste• •-====l■ !Inka. ad érte. 
■ 





mény munkhal lehrt clollí1rhoz n.ik1'nt k,•11 az iizlrtet amerikai, IÍlrokal fl7. a;;,:talfiókba teszik, rilm, lioJty legközelrbb a fizet&('m 2 gaUon '4..'7G 2 gallon ,-4.'.G 
jutni. sl'.\·lu-;han. de m1H!'\'1tr ,.;·1r-llt>mben j hár tnlnjdonkí-ppm haza sznet- 1nrllé t'.'?Y ki~ cédulát i!I ad: - AZ EXPRESS Kö~~F.~7:~ :,=jr:,::·oo 
és Ha.nisbu.rg, ru. és kör-
nyékén a ködsmert kös:jegy-
16, PÉNZT KULD az ó-hm--
ba jótállás mellett, u olcsó 
árfolyam szerint. 
Kéznél tartok imakönyveket 
és más h&z&i árukat is. 
Ugyszintén, mivel helybeli 
képviselöje vagyok a CO-
L UMBIA Phonograph Com. 
pa.ny-nak, raktáron tartok s 
könnyü lefizetésre á.rusitok 
beszé-lögépeket s nálam kap-
hatók az összes magyar dal-
és zene.lemezek. S micsoda radikálii; móclon ta.ni• \ z rnL (',_ak i~y lrhet megÍ'rteni,1,(,k kiildt>. ni. Otthon vár ~rgiL-.é- Y~nr !s••rvice;; arf• not longer Négy kTart bArmeUkMI 82.'7::i; R hart bArmel,tltbcTI 8,5.25; 
tott me~ erre ... ! azt:111, hogy eJty sz~ks látkörü, p•t az a-..szony, a Jzye.rmekek. az ret1mred.,, l 12 t;;,a;1' t.e~:e~~:~::;rt. melyet INGYEN küldünk, 
.\lla'lt k,·rest('nt nála. Annyit 11agy <'Onct•pei6ju rmb<'r nekidu- 1i:r('g szulök, -- & takar~khan is Dr. Sultz Albert. KtlLD.JE MEGRE~"DEL~tl' ERHE A CL\lRE: 
tiultam. hOJtY az ilyrn kérés!rel nilja mllgát a magynr nyelv meg-lmnra11t t'jiQ• kis adósság .. amit fi- WEST vmGINIA T. H. Haynes Co1n.pany, Inc. 
A környékben magyarság 
stives p6.rtfogásába ajánlom : 
!-'\!'hrnk manai;i:erhez kt•ll fordulni. !anulllsrtnak s megtanul ugy ~a.•tetni kC'lle~e. De hogy Juttassák Virginia. és Kentucky államokat Cumberland Gap, Tennessee. 
A m,1mogerhez! . g;rnrul,_ hogy éh·ez:t hall~atm a I t•l o,la. am,~or olyan ~es.i;ze van felkeresi Jeney János ur, hogy la,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a. jöv6ben is üzletemet : 
Va.gyok pá.rtol6im jóbaritja : 
■ TudJa az ~g, milyt'n hatalmas., tarsRl1?asát. f;s hou.atarto1.1k a do- n az Amerika. Felve1m ugyan a punk részére e16fizet.éseket vegyen 
118gy ur~11í.l _k"ll in:-;taneiá_znom Ma: lc-gho,:, ho~y o.z az embe;, a_ ,ki I po:-;tR, ~l,e a po.;táA C4!a~ angolul fel. Jeney u.r el van látva kell6 ---------------------
gam ele kepzeltem az ma,;t, aki )fark Twam angol humoran "17.ff· tud, a Jo magyarok pedig sehogy megh&t&lma.d.ssal. ■■••••••••••••1!.•••••••••• ■•••••••••••••• 
hej<'lrnt. az elöszobí1t. ahol majd l,iil kacagni, a ki 8chopprnhauer. !'('m ~rtik a nyelvet. S mi lesz ab• • 
Műk hos.,zHt kell ,·{irakoznom, a kt><.i•rü l'letphilO!'JOphiáján 6rákiglb6l, ha az an~liu!inak azt mond- Dr. R.ICHTER'S 
Zvara Ágoston : 
■ 
HARRISBURG, ILL. : 
■ 
111 
rni,r a nagy ur keJ,t,·ea szine elé t•lmí•lkedni tud, mégis azt á.llitja, jiík. hojlr K. Estók Jánoimak B.a,. 
jutok. f. dkt'pzelte~ ejry brih;,:k l•OJ:"Y az ii-;<:1.es irodalmi remekmÜ• konyszenttamR<:ra kellene eey- kis SZENVED(j Pain Expeller 
angol urat, a ki me~hRllgatYa - n·k kiiz()tt nrki esak ,Jókai "Er- pl·nzt. kiilrlenif 
···············~·~. 
BROWNSVILLE, PA. 
telepen lapunkat Molnir Istvá.n ha ui;-~7!.n meghallgatja ki\·ánsá- d~l~· Aranykora" és Mik<:záth Kál- "\1"émeth .János igy jött rá., hoey 
gomat PflY plir <:Ahlóno11 szóval m{in "~zent Pl!ter eserny6je" uz l\ffil•rikai mRgyarsáJ?nak nagy 
utnak ere„zt 'N\·edtem. Sem nynjt igazi s,:ellemi Hvezetet. Aki ._;,:olgálatot tenne AZ, a ki a pénz 
inast. i.,•m elilszohltt, »em angol r-zt \'allja magáról, az nrmC'snk útutalá.sát rt>ndsze-resitené, Ren-
urat nem találtam. EUenben ti!· bHzél, hanem érez is mazyarnl. gdf'g J)énz kelne ,·ándorutra. csak 
lí,ltsm c~· inJ?njjra Yetközött fia- )IPrt .Jókait és a mi naJ,ty paló- lt>t?yrn. e.ki átkiildi. 
EMBEREK 
kJknek hasogatás, n,Ualú, 
szut'Ail:, ldegt'fl fl.JdAlmak:, gör. 
t'l'lÖS tünetek, kar, 11.b, bom 
és lorgófiJiaok t,eruk szomo-
nni az f:l~t, 
tal f'mbert. a ki félbe!izakitv& a eunkat ~lvezni C'ftak az tudja, aki Rö\·id(•ften már a penm~ylvaniai MEGGJóGYlJLNAK 
D1unkilját, a lehető legudvarhlsab- m11."°_\·arul nemcsak ért. hanem TTazleton városában találjuk Né-
han meghallgatta mondókámat, érez i:oi. rnrth ,Tánost, mint pénzküldö ügy. 
bog~- hány nyelven is beszélek,- Kaptam különben rrősebb bizo- niiköt 'F'áradhatatlanul dolgozik. 
hány diplomám van :oi mi mindent r.yitékot is arra, hogy Xémeth f:jjt>J.nappal lót.fut, a)?itál, segit, 
tudok. öt perc alatt pedig el is ,Tlinos mic!«>da magyar érzésü em• tanácsokat ad, hatóságnál köz. 
hMztr az ügyet. bert c:oiinált az ö manageréböL henjár. h.a ma~yar ember jut baj-
- Dolgozni akar nálunkf All A hli.born elej~n voltunk. Ak- ba. Közben pedig építi lusan, 
right! Tl•ssl'k hétfőn belépni! kor méf!' az amf'rikai angol lapok 11~,,gorltan a pl'nzkiildí-"i irodá-
h• ott tartJü: a blizukban az 
egJe<lüU szert, mel1 reuma, 
kösn-bi1o·, caw: ellen a legjobb 
hatisq! Ha • 
RóTH 
PöSlYtNI KURA 
Boldog tudattal jöttem bétfön. naponta kéjelegve számoltak be ját. ,Jönnek is a mri;rbir.á.,<;ok. A7. has:willltival cnJhlt.enek Jdn. 
Biztosra vettem, hogy a lcgfonto- rgy-egy vereségről. Az OrO!'.Z cár i nwretlf'n Xémt>th Já.nosnak ket• 1 jaJkon. 
sabb munkát reám fogják bizni. már Berlinben vacsorAzott, Niko- clethen kew<:en, azok is csak aJ,t• Kh adag postin • . . .. , 1•45 
Iliszen megmondtam a manager- lajevies kor.ákjai már a Yáci•uteá-1godalommal adják át R pt'nzi.iket. 1 '.\"agy •d~ poe,tAn . . .. 11.M 
nek, hogy mi mindent tudok. n :oiétáltak, Pt,tár szerbjei mir jntta!i~ll el az óhazába. S Xémrth A 1~nzt eMre küldje erre a 
Kaptam i<J nagyon fontos mun- Temesvárt járták a kólót. ,H.nos pontosan h111.a juttatta. - clmre: 
kilt. Kezembe nyomtak egy iró- Akkor állitott be Németh J6.nos ITfazulról meJ,tjöttek a levelek: kö-
gé-pet, az irógi•peket addig csak központi irodájába t'i:l'Y Ameriká- azönjük Mr!! apám j6'1ágát, meg. 
át.4sli6l ismrrtrm é.s egy fél má• han megjelenö román ujság !lzer- kaptuk a p[<nzt, - a a,: emberek 
zsa. f~komhiíknmot. -'\merikal ei- kesztöjr. Az a kis román lapoc9-
1
1i·.-;ni k('zdt k. 
mekel Az igen tisztelt John ur- ka ;p az nap ajií.ndi'kozta oda Er- Tömegesen kcre:.ték föl Xémttb 




urnak u•rl'tettl'I küldik ügyfelei. fo~laltatta. Románií{val Erdélyt. zérc, s ,;\t!mcth Jó.noi;t, - a sze- J:!5 11.\'e. A, Cor. 8tb Strett 
EzrkPt a <·imeket irjam le - s ez .,\ s1.erke'<zt6 hirdetést kért. gÍ'ny Xémeth Jánost- a sok p_énz Dep o. NEW YORK 
lesz uz t>u munkRköröm. - - llitT hir,fot(•st akar maga 1.'gf percre Sodm széditctte el, ment 
E!kt'pNlJem. Jlo~y lehet az, \"i'·meth ,Tii.110.•itólf - ri\'alt rá ma- az a sok pJnz és _odn jutott., ahová •-~~~~•-■_■ _-■_■_■_■_■_■_■ _■ _ ... _ 
bo1l'v köril~öttem s,:li,: szi.mra ir- i;:áb61 kikelve Sl'henk. - El6bb ir- s.-8.uva rnlt. llucu, becsultitet;en 
Jtík ·a l1•v1.>h,ket. ,.. fn, a ki oly szé- ja mei;t a lapjilhan, ho~y hazudott, v(·g1·ztc a dolgát, soha egy cent a _________ _ 
pen m1•gt11dmím irni azokat a le- ho$ry Románia nrm fo1tlalta el Er- kezén el nem veszett. Pt·dig akko. 
, elckt-t, ef.3k cimeket irjak. Xyil- délyt s nem is fogja soha, de i.o- riban még nem voltak oly törvé• Dr. D. B. AKERS 
,·úu ft·Jr„l'rtt's van a dologban. A ha. lrja meg. hoizy maga fé]r('- 11_...- .. k, mint ma. JWJdce ép~o!v:!8ader Store 
manaiter bizonyára nem igy ren• wzette jámbor romlin oh·as0it és llazlclon nemsokára szüknek rcieu • 
delkezett. irja meg, hogy odahaza a romá- bi1.011~·tilt. )ft>g e~y t·mher kevés LOOAN, w. VA. 
Pedig igy rendelkezett. - Sőt, 110k c,-;ak ugy 1•h·ércznek a ma• is volt ahhoz, hogy elvégezze azt Kéri a magyarok pllrttog:Wt 
lriil.si el!oglalt~áJ,ta mellrtt is volt g-yar hazi1iárt.' mint a somogyi ha- )1. r„111otdeg muuktí.t. Mfg akkor is, _________ _ 
még auu~·i ideje, hogy napközben kúk. ha az nz ember ugy mint Xémcth 
hahzor is a hii.tam mögé került s T1ir1lt,t(,st addi~ m•m adok. - ,Jlino,-; reg~el 6 óriltól éjG•iig dol- ••••••••••••••••••• 
1u'ztl' az ~" szánalmas vergödé-~e- fl.00tl h~·e ! gozik. Keresünk 
Tl'l't az irói?t'pnl'k i•hittem telje,en :\l1•nt füH '.\'t'm1.>th ,Jáno.~ Xew 
J,-nu·retlen khvi:1t11rájii.n. ,·énwth -lírnc iiilt•tí-rcil ht-,zt"·l- Yorkba. Egyi;n•rii1•11 folytatta ott, 
ITónapok lilultak. Rég nem ir- ni. ma már kazán rhronoloJZiai té• nhnl lla,:letonb.an ,hbaha~yta. -
t.am m{1r"'<•im1•k1•t, n mikor alkat- n1l1~s. Tis,:ta anaehroni-:mu;i. ('"ak munkatársnkat \'ett maga 
mam uyilt ~elwnk Károly mana- '.'\i°ómPth .J{rnos bA11kja mn kí-t 1111•1!1': . .Az alapl'k marad a régi: 
gerrel eldh;kurálni. S akkor tud- \·i\ágn':sznt>k fontos k(i1.J1;azd11~ági por1to,s;íg t's kristályth;zta beetiü-
tam e+.ak m1•1?, hogy miért is kel- t1>11y1•ziijc. let. 
l('ft 1wkem hónnpokii;t dmekt't ir- 1)., amig '\"'t'ml'th .J:inos idáif ~la múr .'.\,•w York ,·Aros üzleti 
111. - , !jutott 1 )lily kiílní.riAjÍlrii!I volt I r,-:s1.t'1wk szi\·t'ben eizy hatalmas 
- Aziránt mm \'Oltnk kétehe- a1. ! központi iroda 80 e{(yní•hány hi-
im, hogy On l'r,:-(,,;1.1•n j6 lrHlekr-t Yrury hnrminei)t én,el ezelőtt rntnlnokkal t•s 1•1.1•nkivül nt'gy 
tud irni, mondta. C''iRkhogy az 11ha11jmrg_ni (hiraclna közsPg-, fií,kiro,la áll az amerikai magyar-
t'2Y jó 1('\"f,Jnek els8 és P\rngedhe- 1-iil jijlt az uj világha egy 17 éve!!, i-lÍg szo!J?álatúhan. ~P,mpth ,Táno-. 
trtlen kellékt•, hot?y a cim j61 le- inair:,·ar fiu. ITozott :n1u,á,·al ei:rr, 11,·,·t"höl fogalom. a kis hazletoni 
gypn m1>j?in·a rajta. ::\h·rt lehet iaz kí, f1atyut, két izmo-., dr üres ke-: holtluíl perlig h,at11lm11.11 bank lett. 
a lr\'Í'i i.tili11ztikai rt•mrkmü, a 1.1 t í•,. ,ok j1)znn f'g{-,zs(,gc,;; ma-· ahol milliókat krzrlnrk i•~y nagy. 
po.,;ta mégis vis,zRkíildi, ha a eim n.ntr ,>,-zt. Yng,vonnnk igazán nem <;z1•rii {(Í'Pl'7l't prel'iz ponto!lságá-
uem jó rajta. - "Returned for „ok. \'Ili. s ahol a pi'n,:í1tuta1íl~ mukná. 
lwtter addrt•!I~." -- a ki jó levelei! ~ mt>nl oda. ahová a legtöbb ,i;ín kiviil száz mPg száz egyéb 
200 nós és nótlen magyar 
szén-bányászt, a kik hajlan. 
d6k a mi szén-bá.nyáinkban 
dolgozni. A szén magassá.ga 
4-6 láb között váltakoiik. A 
uén tiszta. Fizetés mindeti 
két hétben vegyes mérés 
ul!.n, tonn& w.mra. Masina 
uén la.dolás. EnU'yben 35, 
roomban 30 cent. Jó kényel. 
mes és olcsó lakó hásak. N6s 
embereknek kivána.tra a bu. 
tor szállitására vasuti kocsit 
&dunk. B&D.yáink minden 
nap dolgoznak. A ki hird.eté.-
sünk va.lótlanságá.t bebizo-
nyítja., a.nnak vasutt költsé-
gét megtéritjük. 
akar irni, annak meg kell tanulnia z1102yar mt•J,ty, - a ki ide kijön iigyes•bajos dolgot kell még elvé- Irjon magyarul, vagy su. 
löbh az amerikai eimet helyesen h,•<•-:iildf'~ nehéz munk/Í.\•al pénzt Rl'zni. )fert Xhnelh -Tanos ma is mélyesen jelentkeuen: 
leirui. Az euri,pai hivatalnok. - ker,·--nL Elment a föld gyomrába, 111:emélyesen lelügyel arra, hogy 
bármily naj;l'y intelligeneiáju is, fek,•tl' JtyPmá.ntot hány!swi. mindPn Jpgkisebb dolog el legyen 
n ·m tuil amerikai cimrt irnL - Okos frjc azonhon esakhamar intézve, 
THE NEW RIVER CO. 
P. 0. Box 122. 
Elöhb tehát e,:t kell megtanulnia. Mlií.zadt a kenyérkeresés ilyen ke- Tulhaladná a keretet, ha M- SCARBRO. West Va. 
Nimrth ,Táno~ igy DHrli a hi. g'.\·"tl"n m6dja ellen. Volt már egy \'rhb fejtegetbibe akarnék bocsát.. •••••••••••••••••••ll 
Csus, köuvény, rheumatizmus, 
idegesség, izület- és izom-merev-
ség, hillés, gége, torok-fájás él 
fogfá.jás ellen. 
Itt van u eredeti csoma.g képe, a 
hogy ut árnsitjá.k. Ne foga.djon el 
csomagot, ha nincs rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden patild.ban 25 és 
60 centért és a készitöknél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
testvér képviseli, joga van elöfize. 
tési pénzek felvételére. 
A.R. VASS 
BONDTOWN, Va. 
7i--80 WASHINGTON STB.EET 





THE STATE BANK 
1 ALUl;:~TWJ 1 Á L LA M I B A N H. 1 u..u,!:;'"'" 1 
37 4-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000. KOROLBELtlL 15 MILLIO 200,000.00 ltORONA 
A St.ate llank kliense a NEW YORK CLEARlXO IIOUSE-nak, melyhez a legnagyobb b11n-
kok és Trust Com„any-ok tartoznak, Ei intA,ménynek 475 millió dollár dlkét éa 2 billió, 
6:-19 milli& évi forgalmat képvisel. 
Betevöiok, illetve klienseink közé tartoruak többek között: 
New York állam .. $371S.OOO.OO 
.i., Egy. All Postatakérpénzt&ra .. '197,000.00 
New York vá.roa fhet6meatere 
befizet havonta . , ... . ... . . $190,000.00 
tanitók, rendőrök, tiiJ:oltók atb. kifizetésére. 
EROS MINT A GIBRALTAR SZIKLAJA 
A STATE BA:'.\"K u utolsó 20 év alatti emt·lkedésének kimutatása:: 
\ '.\O\"ON"I ALLAPOT: 
1890 janulrban , • , ,1 470,000.00.... .. 8,290.000.00 korona 
1899 •..• U.300.000.00., ... . 1&,100.000,00 korona 
1904 .... $8.600.000.00 .•.... 110,200.000.00 korona 
1909 ... su,soo.000,00.,,, .. 1os,soo.ooo,oo korona 
19U .. . . , $28,000,000.00 •..... 169,000.000.00 korona 
Relyeul>tek nehez.en k~t pf,ueteket a Rtat., Bank.1- kawatoz.b t\8 rucg6rwt!I .-égett, mert a 
StAté Bank eaUr:e &m11 legrégibb N legnagJobb bAnkoknak, melyek New York iJJ&111 Banking De-
partment-Jének telüpelete alatt 61lanaJL 
A STATE BANKNAK KOZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
~a~y üzleti forgalmunk lebonyolitására és L úgyfeleink kényelmére HAT fiókb&nkkal nm-
delkezünk. A State Bank a leggyornbban, legbiziosab bin, a legolcsóbb árfolyam és teljea 
ua.vatoaaágia1•llett küldi pénzé.t az 6-hazába. 
The State Bank toglal.kozlk cm·ibbi pénzbeY'1tú.sal, haJ6Jegy elad4ssal NI minden a bank-
toukwl.ba ,ig6 ügyletekkel. 
HAJOJEGYEKET EUROPABOL IDE A HABORU ALATT IS ELADUNK TELJES FB-
LEMSS~G MELLETT. 
Tanáer.ot, felvilágositást bármely ügyben sziveaen és teljesen dijtalanul ad The State 
Bank. Irjon magyarul The State Banknak éa ön magyar választ !og kapni. 
MIELŐTT HNZT KtlLD, UIIJEN T6LtlNK AIIJEGYZiKET ~S HNZKtlLD6 IVET. 
THE STATE BANH. 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
(DEPT. M B.) 
~
OLCSO PENZKÜLDES 
JóT.ALUS tS BIZTOSITtK MELLETT 
100 Korona csak · · · · · · · · · · · · · · · · ·$14. 
1\.. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
....................................................................................... ··········••-:i••·················· .................... . 
Per gau,." Per gallon JÖJJÖN HOZZANK ITALÉRT Al. UNNEPEKRE : Per gallon Per Gallon 
::: :=: ~ ::: ;::~=ix·::. :::::: ELKHORN LIQUOR CO., POCAHONTAS, Va. i !:~~~XP/úi~~ .~:::::::: ~:;:::~ :x·::::::::::::::::: 
VörÖI Whiskey XXX $3.00 Borovicska (Gin) X .$2.00 Ja önt ·:!:!:1~ Jii::!k~o~n':rn~.:::a~t:k ij~e~~1;:e~,.~~ ::::v:c,,a ~V:J::~1:;n'~~ : :::::
1 
E~ B;,;.:::::::: :::: Törköly xxx ....... .. .. .. $3.50 
!!:: ;: ~ · · · · : :::: ;::!c:1':~i. XX.· :::: IO doll~~ ,·:i~t:!:>·:~1~a"('':';!~°!!· u4UJtmlinyt '"' nllntlen $2.50.ea négJ" pl.lon f• nagyobb vétel- : Scuppernong Bor ... . .. . .. $3.00 S~vo~ts X · · · · · · · · • · · · • .$2.50 
Alma. Pálinka XXX . , , .. , ,$3.00 Ja.maik& Rum XX., ..... . . $3.00 11EI Ml gallon PIXOM PA.Ll~"KAT ADUNK JSGYEN nz iiunepekr-e. : Fehér Rózsa P álinka X . . . $2.00 Slivovttz XX ....... , . . . .. $3.00 
Alma Pálinka xxxx .... $4.00 Knkoric• Pálinka x ....... $2.00 Elkhorn Liquor Co., Box 57, Pocahontas, Va.: FehérR6zsaPálinkaXX .... $S.OO Slivovitz XXX ..... . . . ... $8.50 
•····•••·····•••••••••··············•·•······•··•••••••••••••:1;;::.~~l/.:■~L~:·::;-!~::~1::! •••••••••••.•• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAGYAR BANY Alfl,L>,.. 1915 DECEMBER 23. 
LEGFINOMABB ITALOK! 
'[~~f[~~tl~f~~~lr;:=C=U=Y=AN==D=RY==c=oo=o=s==C=O=MP=A=N=Y='i!lr---;~~~~~;~~-:·-~~;~~~:~~------· 
magyar munkAsoknak. i tpPEN AMILYENT öN KIVAN! 
A Schaster név kije. J6tállist Jelent, hogr az Italok a lelrtlsi:tibba.k. - Ha a legjobbat 
akarj~ k&11nl az Italból, rendeljen • legna-
gyobb pállnkarllzdéMI 
Irjon va11 JöU6n 11em,11eaen a i Bmö JANOS la.pja, & 
~~~~f~~~. ~~KE oo. Ruhanemük, f:.:=~=~:=-~:::·r=~ & minden I Száz ,,KebbnÉé1P„eEbbsVALVOSAILAGOS~HARGCLTUAIPfényképet 11-126· KIH,O~öS FIGYEL..\LET FORDITUNK A llAGYAR VE\'01.NK 
Schuster Company' OlmlaaO. o . __ S_Z_A_B_AD _ A_L_MAKA __ T_ Kl!-ZOLGA.LASARA. 
.. .... öwl be!· .. klilföld... .... Straton Street LOGAN w. Va. t kapott „ olasz, 11erb és orosz b&rct.érrő~ • melyek a legkö. Ml csak egyenesen a fogyaazt6koak adunk el. 
Finom tiszta. whlskeJ aallonJa,1.so éa feljebb 
Tiszta TaJ6dl BmndJ gallonJa ,1.R:J éa feljebb 
Konyak-féle Br&DdJ gallonJa ,1.40 éa feljebb 
Igen fi.Dom rum ..•. gallonJa ,1.M é8 feljebb 
értékeell.&6& köi:veútl : zelebbi uámokba.n jelennek meg. 
HERZOG ZSIGMOND ll=====================.! .. JI i MEGJELENIK MINDEN li:liTEN SOK K:1:PPEL llS 
Teljes raktArunk vau mindenféle Italból, 
!Ada vagJ mértéb:.:Amra. - Mlnde üvé r:Allt-
tunku Egye1illt J.llamokba. - Reodt.léasel 
teaeék a pén:i:t beküldeni vag1 klnAatra ..i.t ott 
tilotnl a bankban, mikor az Ital u AJ!omtara 
érkezik. Kt'órje1.. Ingyenes irJegp.ékeL 
:.t!f".!:aü~J*~k =~ö;;: • • • • • • • • • • • • 1 ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • 1 • 1 • 1 1 1 • 11 •' '• ' 1 ~RDEKFESZITő TARTALOMMAL. 
...... ..;::.. .. ~:.::·:.'::.f.':"-~ ~ i i 
Mindig nolgAlatra kéuen Ali 
110 NA.SSAU ST„ NEW YORK. • i KARÁCSO NYRA 
................. l>M--2ndA;_"-,. l Nat1onal Bank : i minden előfizető INGYEN kap 120 oldalas 
A m,~W:illi~~.;?!~!w::.,t ALAPTOKE . . . . . ~: :~:~L, V A. EETtTEK UTAN :i ELőFIZE~S~n::: E:a ~:~r:zd~\lévre 1 dollir. 
aIDSOn, • a. TilTALlllt ... $ 20.000.00 ..!J, •% K.Al'IIAT0T Előfizetését küldje ene a cimre: 
--.--. 
Bl:TtT ..... . . . ..... $175.:J00.00 FIZETt!N:I: 
THE SCHUSTER CO. 
Dei,t. z. CLEVELAND, 0. 
""" " " ' " ' " " " i KtPES VIUGLAP KJSHJRDE'ftsEK ARA. TANULJON ANGOLUL KERESUNK i Kérjtik u önök párttogáaál óo üleli öwekötteléaolt. i 
-- beszélni, irni óo 01vazn1 MANDEL 200 ....... , .... ==n """ \ 405 Caxton Bldg Box 435 Cleveland 0 t:LADO ii.zletek vagy birlokok ,e,. ERNő l2 é I . j I ll,,.,.... Sún .,_, W>, Jó"- R. W . DICKINS0N J. L. JENNINGI • • , • 
ronkb\ U cent.. .. elvet levélilve . amT„
1 
dlJ• .. 2 diu,goo11"- ~ ~~; 1:.&~N1n::~ elnök. pénstárnok. 
:tLAZASSAG 6s nytltéri köal~ ny eg 'UAC tom (ba--;;;~) felnednl va16. ♦U U " 1 • • • U • " • • U 1 • • • • U • • U U I U • • U 11 1••1 U111 " 
nk6ut 26 cent.. ha.vonta. l.rJon .-agy .)elentltezum. 8UID6- , u 1 1 1 1, 11 u I u I u u u • u u u u e u u u u u u, u u, u , 11 • 1111111 " 11 • 1191111111110 • 11111111111 • 11111 , •" 11 10ro ok&t kere- Kérjen 40 oldala.a felvi1Agosit6 treaen 
TARSULATO~b':':éni $1.00. könyvecakét, ingyenküldjtik. Main llland Creek Co&I Co. """"""""'""-"""""" '"""'"'"""" MAGYAR BÁNYÁSZOK KERESTETNEK. tő lúrdeióoe. ln e OMAR, W. VA. : , ' , i 
Mandel Emő Logan County. Banyaszok remenye K, ......... a;alido, rn•gr= ... ,úzt, aklkoek Jó munlit„ 
Fé•Oak "n4k 120--ISO•ot •••
1
• 61 Avenue A New York, N. Y. A KORONA K„SZVtNY BAUSAM Jó élotet buwoltunk. Q~~o~f:;a::~~~o.~a.\!~. \~~~k~:i ' ' ' 1 11 11 1 ' • ' 1 ' 1 ' 1 1 1 1 ' • • • • • • 0 S:,,eretnénk teleJ>elnken magyarokat al.kalmauú & gondoü:o-
ma. Ma"el Producta Compan:,, 11 -=====================;1 és köszvény elleni tabletták i dunk róla, hogy 8Jl Ide JövlJ bAD7'82oknak p&DA8:r.ra okuk ne legyen. 
Manel Bldg., Plttsbursh, Pa. lr- Csak C8A1Ad06 en1bereket szere1.nénJr. egrenlO:re; aldlmek nl-
M o RRI s ENGEL Ha. reumatikus, csuzos fájdalmai, aze.gga.tás&i vannak, ,~en dGlegenük. esetleg iu ideutaw költsqclt l.s. KERESEM J>&l'U10I IAJoe m Ko- va.gy a dereka, háta fáj, ne hanyagolja. el b&j&t, hanem 11&SZ- t;rdek.IM6k trJanak ttTe a ctm.re magyarul: 
vics LA,Joe bio7úzobt; • ki tadJ• b kh , nálja ezt a két szert és ön, mint annyi ezer más, Aldani fogja. M M E 
bollédik•· u1 .... ...,.. ...... ...... magyar an aza A két uer ára egy dollár. - Egyedüli készítője. r. ttinger, vagy Mr. Gottlieb Rezső 
~' s. v. ::::v111„ w. VL 129 GREENWICH s TREET NEW YORK CITY KORONA PATIKA Jenkins, Ky, 
$14 00 11 'b k • f• t ahonnan mJnden fel,11'goe-1Wt D1egtapnalr. Felbtvom • ~ .... "' v. s. E. e en4; en, 1 1ze 33 AVE. B . NEW YORK CITY C lid • C a] C J nkin ,__ -· hoc, O-mber ..... • az ohazaban A bányáutestvérek jóindul•U.ba •Jánljuk SZILAGYI onso ation O ompany, e • s, Ky. =•~ =,:;!',":,''::',.. "'!::: 100 KORONA T GYöRGY óo OROS2 ALADAR nraka~ ügynökeink•~ akik 
lee• u fin.ú-6-piilk & • dut.ik&r önöket fel fogják ker•ni 
-,'1a.lzt,iu.. A. meg nem Jelea.0: tacok TELJES lóT.iLLAS XELLET'I'. 
ep dollirTal biintettetne.11: a atlJN Vénzldild0:11: tngren kapJik meg a Hlne. b.ibonu térképet. 
hatiror.ata uertDt. ONkb u ia· nem ~kölcsönt ne Jegreuen add.le, mlg t6Iiink irJep~ll:et 
ban fell:"6 t,etepll: nientemek fel a 10 cent köIWg bekiildfee ellenében. me&klildJiill: a biboru ket-
böntet6~r~6:ios ov .(R.1)1'1"8, tltkk. 
1 
DM tkképét u ural.lr.od6k 61 had't'ei:&ek arcképei Tel. 
l'=============== ===:!J 
80 aker röld, 2 és fél mért.föl~. • 
:~~l~:ii:~~~~D~~~~ ---------------------
biz. 18~6 élt nén'8 pajta, J6 kut. 
telJee fetszerel61, S 16, S fej()s tehén, 
10 darab &ertétl, ISO darab baromfi, 
100 blUlhel bur.&. 100 bashd u.b, M 
bushd kukorica. l50 bushel krumpli. 
80k Poén• & p.alJnL Az ira ,2000.-
Felo l(és7.pf,nt.ben kell, - U6vebbet: 
Hajor Jin.08, farmer, Stephen80D, 
Mim. 
Zsldaf Imre & Slrk6 M6.rton bfU"i.. 
talmat kel"t'1K"Dt, a kik okthber J:!-én 
'Iborpe, ,v. Va.-búl Oolorado Allam-
ba ;:~re1:\an1-.t.m, adjatok Hetjell 
magatokról, mert haz.al Je,·elelkk 
vannak n'1am bJ nem tudom, ho,·i 
továbbltsam azokat. 
Farkaa Ba.JW, Box 0-1, Studa. PR.. 
Dr. C . D. MIDKIFF 
FOGOR\-08. 
Fogbud.a f&Jdalom n6lkiil. 
Fopk: Javltúa és eslnil'8a JutánfOIJ 
Arak mellett. 
Harrisburg, ID. 
Dr. W. H. Sperow 
FOGOR\'OS 
N0RTHF0R!t, W. VA. 
A Flnt Natlonal Bank felett 
Kéri a ma17aroll: pArtfogWt. 
BANYASZOKAT KERESUNK. 
Keresünk 50 jó """l!Y"' 
bányáan, • ldk nálunk ál-
landó Jó munkát találnak. 
A llén magassága 10.12 
11.b, ngy, hogy a bányi.. 
azok munká.já.na.k meg van 
a látszatja. 
Embereinkkel jól bánunk 
& bá.nyi,ink na.pont& dol-
goznak. ltárénk is van 
elegendö · minden ember 
réazére. 
Blackwood Coal & Coke Co. 
BLACKWOOD, VA. 
- Norton és Appalacbia városok közt. -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Vásároljon az egyedüli magyar italkereskedönél 
■ 
5 = === Catlettsburgban 
!~a:;~,1·~::la~ta~ai~~:kml b~!~i~::a: 
Caliettsburgban. 
Jme néhin7 gazdad.gos Arunk: 
Gallononként 
\"örüs pillnka:--$2.-, ,2.150, '3.- &! feljebb 
Alma pillnk:a:- $2,-•• 2.150, $8.- é8 feljebb 
S:dlvórJum:- 82.GO, '3.-, 83.GO & feljebb 
TörkÖIJ:- ,2.r;o. '3--. .3.50 & feljebb 
Rwn:- .2.60, $.'J..-, $3.M és feljebb. 
lloro'l"ICSka:- $2.M, '3.-, $3.M & feljebb 
Kon)'ak:- ,2.M, 83.-, ,3.150 & feljebb 
l"ii e-gyébb Italok nagy vilasztékhan. 
Hozza el mag,iTal ei:t a lúrdetést &! cslnoe 
•Jindékot kap. - \flnden ,2.l50-M, Vattf na.-
K)"Obb rendelésnél • p06taköltaéget Dti fli:etJük. 
Eastern Kentucky liquor Co. 
LEGNAGYOBB l\lAlL ORDER ~. 
Box 403 Catlettsburg, Ky 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IMAKÖNYVEK 
regények. olvaaminyok, levflpaplrok, biboru klipek, klllöaffile 
lroportilt cikkek & 11.Jdouigolc D&Q 't'Al&utékbul. 
VISWNTELARUSITóK BESZERZltSI FORMSA.. 
aF" Kl:rJen l.ngJea irJC!ffWket.. ~ 
BACSA Jó~EF 
6 Albany Street NewYork.N. Y. 
A Magyar Bányász Naptárt 
minden eló(izetönk megkapja még ujév elótt, aki 1916. január 
elsején nem leu h&tre.lékba.n, ha 
beküld 10 centet s z állitás ra 
A MAGYAR BANYASZ NA.PTAR olyan könyv lesz, a. milyen 
még nem jelent meg rólunk soha az Egyesült Allamokba.n. A 
h&borut & tegérthet6bben éa legvilágosa-bban irjnk le, sok szép 
képet közlünk, és sok elbeszélést, verse~ nótát, a. mi bá.nyá&z-
életünkből. 
A ki há.tralékba.n van, az igyekezzék rendezni az előfü:etéeét. 
Felkérjük összes előfiletóinket, hogy a. 10 centeket minél 
ifl6bb u:iveskedjenek beküldeni bélyegekben. 
Magyar Bányászlap 
214 Ea.st 13t.h Street New York, N. Y. 
legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
·üzlet amerikai és hazai italokban . 
A mi kiszolgálásunk I mértékünk & leg jobb 
Amerikáb&n. 
Bányászok Pénzküldői 
t·e1e11epe • p&u,6& New l'orkba 11:WdeDJ. to't'AbbllM 'f'lfseU, .._ 
41.tal e.alt kfic.-hú-om -.pi ~ oko&, 'Njee felel.,.. 
mellett • Ieeolc»óbban 6- leUJonabban küldJlik ~ét. " u.. 
beeltjlik ö-ek a DJU,Ctit Ui ÜVCl't'O: •Jitkedl aliirllM't'AL 
lrjon még ma pénzküldő ivérL 
VIRGINIA LEGISMERTEBB t S LEGJOBB 
MAGYAJI PtNZ!ttlLDőI. 
R ö7..rEGYZOI M Joci, min& katonai ügyeket na.kDeriien eiJ!.'6-
sünk. Meghatal.mazúokat, ■Rn&lé9eket, klkelen6n79UC, 
valamJnt minden fajt. olcmia7okat ldiWtaak & kolUII.U 
hitelesttéMel ellitunk. 
EGYEDOLI U,YFA.JTA IRODA VIRGlNIA. A.LLA.HBAN 
ELVtlNK: PONTOS fi S BECStlLETES KISZ0LGALAS. 
Tanác1caal mindenkinek ingyen .u:olgálu:nk. 
Pontoe dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
A LEGBIZTOSABB PtNZKULDts. 
A magya.r bányúaok 115 6ve1 péIWCiildőjétőt 
KEO\'ES MAOYAJt HOXJt'ITA..RSADt! 
·· hou véres-,.ereJ~kket mea• 
ker kü.ldjék aa 6-baúba. Mert 
én te llil és felelGuég mellett kiildöm a pénn u Alt:ERI-
CAN ESS 00111'.\.'HA utj6.n, 1 lgJ a leabbto&abb és por-
l'abb 18. Kérjeu még ma 1>énzárjegy:wket, mert. az én iraim a 
le~olC86bba.k. 
Nálam 1 00 koronás kötvény '14 dollár 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER PA. 
l\UN"DEX bányi-111. t6lem vegyen HADIKOLCSöN KöT\'e~ 
Kereszt.elő éa lakodalmi rendelésekre különő& 
gondot forclitunk. 
.t::-.:,. a:;::::.o~=--é1 mifi.zetjtik Magyar bányászok! 
aziv~!~!:'. /;~~i~:l/::f~ HA SUVKOTőRE 
Pénzt tessék Money Order vagy ajánlott vagy JlilKöTöRE 
(Regiatered) levélben küldeni. va.n uük:aége, ne for-
AJIAINK: dulja>ok idegenhez, h.a-
PA LIXKA G"UonJ• BOROK GallonJa em irjatok houink 
\"ere,i g"l)ona ptillnkaS!l:.00 ;150 S.00\7.~:~:! ~: 11;:~e~: : : :!:: !:~ ~ Akinek d&-
J<'t'hér gabona piUnkl. 2 -00 -.öO s.oo Ohlol Me. fehér ... 1.00 1.2.'S ga.nata. visz;ere, rheumatism111a van, u viMljen gummi ha.ril-
1!:11 .... . • •· • .. ·:::: ::: !:::~~•:1~~,:,:~"l~;t'_h.fi • · · · ·1-00 1·23 nyát, akinek gyenge a szerve•~ uakadúa van ..,e van 
llaz.al borovlClilkA 4 öO 15 oo 6 00 Mmnyu fe~ér . . . . ... 1-GO 2.00 és erői munkát véges, annak feltétlentil SOVKÖTÖT llLL 
Kiimfnymagot1 M~ .. :2:00 2:l50 s:00
1
c:_u/::;!0~:::J '.:: . 1.50 2.oo HORDANIA. 
\nb.;;n1agos . . . . . 2.00 2.l50 S.00 Californlal Tokaji • J .50 aoo 2.50 Irjon houá.m mindenki képea árjegysékért N kimerit.6 
!,plrituu. tlJ1:r.ta ..•. 3.00 S.60 4.QOC';ollfornlaJ Port bor.1.50 2.00 2.50 magya.r felvilAgositilért. 
l-'_dh'(irlum ..... 2.50 8.00 4.00!(":!i:o~i~I-~. ~~•~~~ ::l.60 2 _00 2.5() 
1~ukorica 1>tillnka .... 2.00 2.50 8.00,Tis:rta mise borok . _2 _00 2.M s .oo -- Minden 1érvkötót j6\á.lláa mellett szállitunk. .... 
C . F. ZARUBA & COMPANY P. Wolf&. Comp any 
318 Tbird Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. 70 Avenue A, New Yorl<, N . Y. 
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